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INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas décadas se han desarrollado diversas estrategias  a nivel 
nacional para contrarrestar los efectos producidos por el bajo rendimiento de 
nuestros estudiantes en el área de comunicación.  
Así, el Ministerio de Educación implantó en el año 2004 el proyecto “Un Perú 
que lee, un país que cambia” enfatizando en las capacidades generadas dentro 
de una comunicación saludable desarrolladora de capacidades lingüísticas en 
niños y niñas capaces de expresar y comprender mensajes en diferentes 
contextos comunicativos, así como comprender distintos tipos de texto, para 
informarse, satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar 
con ellas”. 
Esta propuesta pretende además de formar  estudiantes diestros para 
decodificar las estructuras y lenguaje propios del arte dramático, dotar de 
herramientas que les permitan desarrollar su comunicación, viéndose capaces 
de hacer suyas las palabras, de decir lo que piensan y expresar lo que 
aprecian. 
Además, en los siguientes capítulos desarrollaremos  la importancia de   
identificar los componentes, tipos y características de la facultad argumentativa, 
la cual le permite al estudiante, sustentar sus opiniones, posturas y 
conclusiones respecto a un suceso.  
Conjugando ambas variables, se busca que el sujeto educativo se exprese 
acorde con las fases del pensamiento según sus características, pues el 
objetivo es que ordene sus ideas y conocimientos, y conozca de lo que habla 
para argumentar con sustento. 
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En el capítulo I, se disgregan conceptos como el planteamiento del problema, 
objetivos generales y específicos, identificación de las variables y dimensiones, 
etc. Datos trascendentales para la comprensión de la investigación; que son 
reunidos en la parte última del presente capítulo, en la Matriz de consistencia. 
En el siguiente capítulo (II) se aborda el análisis de los antecedentes; así como 
de los fundamentos del curso y sus variables. Sin embargo, para comprender 
los conceptos empleados a lo largo de la investigación, es importante 
aclararlos. Por ello, en el capítulo II, el Marco Teórico es fundamental. 
Las características de la propuesta (Diseño, tipo, muestra, población, etc.) se 
encuentran desarrolladas en el capítulo III. Acompaña un cuadro de 
Operacionalización de Variables, en el que se exponen los principales 
conceptos como dimensiones e indicadores de las variables. Adjuntos, también 
pueden encontrarse los cuadros de Recolección de Datos explicados; y la 
Matriz de Consistencia. 
El desarrollo del Curso de Apreciación de Teatro para Niños consta de tres 
módulos, desarrollados en el capítulo IV. El primer módulo es propuesto como 
un programa introductorio a las capacidades necesarias para la observación y 
apreciación. El segundo, propone la identificación de la estructura básica del 
teatro como enfoque para afianzar las capacidades propuestas. El tercer 
módulo, titula “Si de argumentar se trata”, el cual se basa en capacidades como 
relacionar, comparar, sustentar, valorar y fundamentar lo observado; con 
coherencia. 
Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se eligieron muestras 
representativas, las cuales se dan a conocer a través de cuadros de barras, de 
recolección de datos y análisis en grupos porcentuales, en el capítulo V. 
Además, las conclusiones y recomendaciones halladas al final, permiten 
evaluar el proceso.  
Finalmente, en el capítulo VI se visualizan las referencias bibliográficas que 
fundamentan y respaldan el proceso del Curso de Apreciación de Teatro para 
niños para desarrollar la Argumentación en estudiantes de 6° G de primaria de 
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la I. E. N° 1135, ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate. 
Además, en el presente capítulo se hallan anexas las muestras de evaluación 
de algunos estudiantes, los cuadros de recolección de datos, fotografías, etc. 
 
 
 
RESUMEN 
 
La presente investigación permite conocer  las características del 
desarrollo de los niños y niñas de 11 años de edad, y con ello, el  
proceso de adquisición de la capacidad argumentativa, eje fundamental 
para  la educación integral; a través de la apreciación de obras teatrales. 
 
Complementario a ello, planteamos una metodología educativa o 
propuesta pedagógica a la que mencionaremos como  Curso de 
Apreciación de Teatro para niños para desarrollar la argumentación en 
los estudiantes de 6° G de primaria de la institución educativa N° 1135 
ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate. 
 
MODELO: COGNITIVO 
PALABRAS CLAVE: 
 APRECIACIÓN 
 TEATRO PARA NIÑOS 
 ARGUMENTACIÓN 
 DESCRIPCIÓN 
 SUSTENTACIÓN 
 OBSERVACIÓN 
 VALORACIÓN  
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ABSTRACT 
 
This research allows knowing the developmental characteristics of the 
children of 11 years old and thus the process of acquiring argumentative 
capabilities, essential axis for comprehensive education, through the 
appreciation of theatrical works. 
 
Complementary to this, we propose an educational or pedagogical 
methodology that we will mention as Theatre Appreciation Course for 
children to develop the argumentation in the sixth elementary students of 
the primary school No. 1135 located in the center town Santa Clara, in 
the Ate district. 
 
MODEL: COGNITIVE 
KEYWORDS: 
 APPRECIATION 
 THEATER FOR CHILDREN 
 ARGUMENTATION 
 DESCRIPTION 
 SUPPORTING 
 REMARKING 
 ASSESSMENT 
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CAPÍTULO I 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Descripción del problema 
Considerando que uno de los objetivos fundamentales del proceso 
educativo es la adquisición de la capacidad de pensar y razonar con 
fundamentos, todas las propuestas metodológicas que conduzcan a la 
adquisición de estas facultades son significativas. 
Se encontraron, durante la etapa de observación en la población 
estudiantil con la cual se desarrolla la aplicación de la propuesta 
didáctica, índices  acerca del desconocimiento del lenguaje teatral, lo 
cual impedía la estructuración de un concepto valorativo coherente y 
sustentado de acuerdo al contexto. 
En este sentido, orientamos nuestra investigación hacia la identificación 
del grado en que esta cualidad se desarrollaba en el grupo determinado 
y encontramos que estaba en un nivel de inatención, lo que 
indudablemente constituye una carencia necesaria de superar. 
La situación problemática presentaba características como: 
 Le es difícil focalizar su atención y describir coherentemente un 
suceso 
 No describe coherentemente una escena o personaje 
 No logra hacer referencias precisas en sus apreciaciones por 
desconocimiento de un lenguaje teatral básico. 
 Le es difícil traducir sus impresiones o identificar razones por las 
cuales algo les interesó o no. 
 Al manifestar su valoración carece de sustento. 
Ejemplo: 
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Se les indicó, luego de observar la representación de la obra “El Mago de 
Oz”: (Anexos 02, 03, 04,05) 
 
a) Selecciona una canción presentada en la obra, que te haya agradado, 
y di por qué te gustó. 
 
En los ejemplos presentados, se observa notoriamente que el 
desconocimiento del lenguaje teatral impide el manejo de términos 
coherentes para manifestar la impresión del acontecer; pero además, la 
capacidad de formular una conclusión por analogía o deducción se ve 
limitada por el grado inicial de observación y percepción que posee el 
grupo ante obras de esta naturaleza, impidiéndole una descripción clara 
de la situación al generar una valoración, careciendo de sustento. 
 
Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes inmersos en la 
investigación, entre los once y doce años, la fase del pensamiento 
abstracto se encuentra en desarrollo, tal como lo analizaremos 
posteriormente en otros capítulos.  
 
Es en éste proceso en el cual el alumno deberá empezar a formular sus 
opiniones y posturas frente a sucesos de su entorno, afianzando sus 
convicciones sobre la vida. Sin embargo, al procesar las respuestas 
obtenidas en el pre test, notamos la necesidad de aportar habilidades 
RESPUESTAS DE DIVERSOS 
ESTUDIANTES EN EL PRE TEST 
OBSERVACIÓN 
“Del León y del Hombre de 
Hojalata” 
Menciona pero no Argumenta 
“Me gustó de Dorothy porque era 
muy bonito y me gustó mucho” 
Menciona, pero su apreciación carece 
de sustento o es altamente subjetiva 
“Me gustó mucho la canción 
cuando Dorothy llegó porque se 
trataba de una niña buena” 
Menciona y tiene una idea de cómo 
sustentar, aunque no agrega mayores 
fundamentos o los amplía 
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como seleccionar, organizar, y relacionar un conocimiento o experiencia 
antes de que el estudiante logre una argumentación coherente. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
¿Cómo influye el Curso de Apreciación de Teatro para Niños en el 
desarrollo de la argumentación   de los estudiantes del 6ª “G” de primaria 
de la Institución Educativa Nº 1135 ubicada en el centro poblado Santa 
Clara, en el distrito Ate? 
 
1.3. Determinación de objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Conocer la influencia del Curso de Apreciación de Teatro para Niños 
para el desarrollo de la argumentación en los estudiantes del 6° G de 
primaria de la institución educativa N° 1135 ubicada en el centro poblado 
Santa Clara, en el distrito Ate. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Demostrar que el Curso de Apreciación de Teatro para Niños desarrolla 
la observación, posibilitando la descripción como  elemento de la 
argumentación en los estudiantes de 6° “G” de primaria de la I: E: N° 
1135 ubicada en el centro poblado Santa Clara , en el distrito Ate 
 
 Conocer cómo el  Curso de Apreciación de Teatro para Niños desarrolla 
la valoración para lograr la sustentación como grado inicial de la 
argumentación en los estudiantes del 6° “G” de primaria de la I. E. N° 
1135, ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 
 
La argumentación surge de una situación cuya interpretación es motivo 
de polémica, debido a las diversas perspectivas del sujeto, las cuales 
deben  fundarse en planteamientos  coherentes. Sin embargo, en 
momentos iniciales los  análisis  son espontáneos, informales e intuitivos, 
es necesario orientar al alumno hacia la expresión consciente de sus 
fundamentaciones.  
 
Por ello, en la escuela se tiene la responsabilidad de desarrollar 
habilidades que conduzcan progresivamente a la crítica valorativa para 
que los estudiantes afirmen su capacidad de discernimiento frente a 
diversos hechos, y fundamenten sus opiniones. 
 
 
1.5.   Alcances y limitaciones de la investigación  
 
1.5.1 Alcances 
 
La investigación tiene validez y utilidad para: 
a) La Institución Educativa N° 1135 ubicada en el centro 
poblado Santa Clara, en el distrito Ate, en especial a los 
estudiantes de 6° G de primaria, siendo la población 
participativa activa. 
b) La comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, por ser prueba tangible de la 
producción investigadora de sus estudiantes egresados, sirviendo 
además como material de consulta para posteriores tesis que 
converjan en el tema. 
1.5.2 Limitaciones 
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La aplicación de esta investigación se limita al grupo de estudiantes de 6° G 
de primaria de la Institución Educativa N° 1135 ubicada en el centro poblado 
Santa Clara, en el distrito Ate. 
 
 
 
a) A lo largo de la ejecución del curso, se vieron presentes algunos 
inconvenientes en la formulación del pre y post test, al requerir 
previamente que los estudiantes asistan a observar una obra de 
teatro, en ambos casos, siendo el factor económico de sus familias, 
un problema al momento de costear entradas. Se resolvió gestionar, 
con el apoyo del director del grupo artístico, una promoción especial a 
favor de los estudiantes a fin de facilitar su acceso a la obra de teatro 
a observar. 
b) La bibliografía no cuenta con antecedentes de tesis que hayan 
empleado ambas variantes conjugadas en su desarrollo, como las 
propuestas en la presente investigación. Debido a ello, las tesis 
adjuntas como material de referencia, son acogidas parcialmente 
 
 
 
 
 
 
  1.6. Matriz de Consistencia 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
7 
 
 
 
 
Laritza Tatiana Ramírez  Rodríguez y María Del Rosario Castillo Valeriano 
en su tesis “Incentivar la capacidad crítica a través de la argumentación” 
mencionan a  Díaz, Álvaro resaltando que: “con la argumentación se busca 
fundamentalmente convencer, lo cual puede obedecer a necesidades como 
influir en la opinión de alguna persona o grupo social, modificar alguna 
opinión del auditorio, disuadir a quienes se muestran opuestos a un punto de 
vista, minimizar la hostilidad hacia una determinada tesis, justificar una 
convicción o refutar puntos de vista que no se comparten”. 1 
Revisando la cita, identificamos cuán importante es la argumentación para 
convencer a un auditorio acerca de nuestra posición frente a un tema 
determinado. 
 
2.2. Fundamentos de la Investigación 
 
 2.2.1 Fundamentos filosóficos 
El uso de los sentidos para el reconocimiento de la realidad circundante 
resultó vital en la evolución del ser humano, tal es  el caso de la observación, 
que hoy permite recoger datos objetivos del mundo, y convertirlos en 
pensamiento abstracto, transformándose en conocimiento nuevo. 
“todo saber tiene su principio en las impresiones de los sentidos, que a su 
vez son REFLEJOS, es decir, reproducciones de las cosas de la realidad 
con fidelidad de la naturaleza (…) los órganos sensoriales se desarrollaron 
en el proceso de adaptación del organismo al medio ambiente, adaptación 
que no habría sido provechosa ni posible si las sensaciones no 
proporcionasen una idea exacta del mundo objetivo. Pero las sensaciones 
                                               
(1) Ramírez & Castillo, 2002, p. 5 
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reflejan solamente las apariencias de las cosas, es el pensamiento abstracto 
el que ha de penetrar hasta el fondo” 2 
La construcción de nuevos conocimientos, autónomos y objetivos, exige 
conocer el contexto sensible a través de la experimentación y el desarrollo 
de la creatividad. Lago, lo asocia como parte del proceso de generar 
pensamiento crítico: 
Por otro lado, el pensamiento crítico para llegar a ser un "buen pensamiento" 
debe ser, al mismo tiempo, pensamiento creativo, independiente y autónomo. 
Por tanto debe de ser un pensamiento que responda a las necesidades de 
innovación y de adaptación que nuestra época exige, posibilitando que los 
conocimientos adquiridos no se anquilosen y pierdan su valor. De ahí que el 
pensamiento crítico deba cumplir dos condiciones esenciales: ser sensible al 
contexto y ser auto-corrector. 3 
Argumentar una apreciación supone aprender a respetar la estructura de la 
disciplina referida por  tanto, el desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de 
pensar críticamente supone desarrollar una nueva sensibilidad y un respeto 
frente al contexto donde esta actividad "educativa" se desarrolla y frente al 
contexto mismo del contenido escolar. 4 
La filosofía educativa, permite valorar la propiedad intelectual como una 
forma de asimilación del razonamiento, según Lipman  
“una idea comúnmente admitida es que la reflexión genera el diálogo, 
cuando de hecho, es el diálogo el que genera la reflexión. Muy a menudo 
cuando las personas se ponen a dialogar, están obligadas a reflexionar, a 
concentrarse a tener en cuenta alternativas, a escuchar con esmero, a 
prestar cuidadosa atención a las definiciones y significados, a reconocer 
opciones en las que antes no se había pensado y en general, a realizar un 
                                               
2 Cencillo, 1968, p. 205 
3 Lago, 2004,p. 9 
4 Lago, 2004 p. 10 
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amplio número de actividades mentales a las que no se hubiera sometido si 
nunca hubiera habido una conversación” 5 
El diálogo exige la reflexión al pretender explicar y concretizar un concepto, 
tanto que la argumentación necesite basarse en definiciones y significados 
elaborados por el individuo obligado a asimilar los contenidos que sustenta. 
En los niños, la argumentación crítica como capacidad, empieza a 
fortalecerse, es necesario que: 
 
“Los niños tengan que pasar por un proceso de transición en el que articulan 
verbalmente diversos enfoques de un tema concreto para conseguir poner a 
punto su máquina intelectual” 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Fundamentos científicos  
 
2.2.2.1. El lenguaje desde un enfoque neurológico 
La gran diferencia entre el hombre y sus parientes más cercanos, los 
primates, es la capacidad de razonamiento y lógica. 
                                               
5 Lipman, 2002, p. 77 
6 Lipman, 2002, p. 80 
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En la prehistoria, los individuos se comunicaban mediante sonidos y señales, 
con el pasar del tiempo, se tuvieron que acoplar a las necesidades del 
entorno, así que el ser humano desarrolló sus destrezas manuales, por lo 
que llegó a la etapa del “Homo Utilis” y comenzó a pintar en piedra, esto se 
evidencia en algunos descubrimientos actuales de pinturas rupestres en 
distintas cuevas. 
Debido a la necesidad de adaptación al medio, la evolución y el principio de 
selección natural, en el individuo humano se dio un crecimiento mayor de la 
masa encefálica con respecto a los demás seres vivos, lo que provocó un 
desarrollo intelectual más avanzado. A partir de este momento, es que el 
hombre comienza a cuestionarse acerca de lo que ocurre a su alrededor, por 
consiguiente se ve en la necesidad de perfeccionar el lenguaje, como medio 
de expresar lo que siente y lo que piensa.7 
En la actualidad, el lenguaje es la mayor herramienta para informar acerca 
del conocimiento adquirido por las ciencias, las artes, la filosofía y las 
diferentes formas de saber, es un medio sin el cual no se podría vivir. Por 
consiguiente, el estudio del lenguaje, que está a cargo de la Neurociencia, 
es importante para conocer el funcionamiento y desarrollo del mismo en el 
individuo. 
De las distintas disciplinas que conforman las neurociencias, las que se 
relacionan con el estudio del lenguaje son: la neurociencia cognitiva o 
neuropsicología experimental, que estudia las bases neurales de la 
cognición, es decir, de los procesos mentales superiores, como el 
pensamiento, la memoria, la atención y la percepción compleja. La 
neurolingüística, que se enfoca en los mecanismos que realiza el cerebro 
humano para lograr la comprensión, producción y conocimiento abstracto del 
lenguaje, ya sea verbal o escrito.  
                                               
7 Carlson, 2006. P. 531  
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Algunos de los temas que estudia la neurociencia son: los mecanismos 
biológicos del aprendizaje, la estructura y funcionamiento de redes 
involucradas en la memoria, el aprendizaje y el habla, la estructura y 
funcionamiento de la conciencia humana, entre otros. 
2.2.2.2. La argumentación como proceso cognitivo 
Desde el descubrimiento de la neurociencia como campo trascendental en el 
desarrollo de la humanidad, y el entendimiento de la adquisición de 
conocimientos, han surgido diversos autores manifestando desde su 
postura, la relevancia de la capacidad argumentativa en la construcción del 
conocimiento científico. Autoras como Kuhn 8afirman que el promover la 
argumentación en las aulas fortalece objetivos educativos necesarios en 
todas las áreas educativas, como contenido transversal. 
Otros autores, como Jiménez y Eduran indican las contribuciones de la 
argumentación agrupadas en tres objetivos específicos:9 
 Objetivos relacionados con la mejora de los procesos del aprendizaje, 
con aprender a aprender 
 Objetivos relacionados con la formación ciudadana responsable, 
capaz de participar en las decisiones sociales, ejerciendo el 
pensamiento crítico. 
 Objetivos sobre el desarrollo de ideas sobre la naturaleza de la 
ciencia  
Dichos objetivos constituyen una base para aprender a aprender.  
Este llamado aprendizaje cognitivo; denominado así por su diferencia con la 
enseñanza a través de la semejanza o la práctica de una actividad; no puede 
ser observado. A diferencia, para fortalecer los procesos cognitivos debe 
                                               
8 Jiménez, 2010, p. 30 
9 Jiménez, 2010, pp. 31-32 
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evaluarse constantemente el manejo de nueva información. Un indicador 
para ello es la manifestación a través del lenguaje.  
En la argumentación, los procesos de pensamiento, de razonamiento, se 
hacen explícitos, los estudiantes tienen que apoyar sus afirmaciones con 
pruebas y evaluar distintas opciones. De esta forma, la argumentación (…) 
puede apoyar el desarrollo de estas destrezas, como la regularización del 
conocimiento. 10 
2.2.2.3. La observación: orientación neurológica y psicológica 
La atención, elemento fundamental para el desarrollo de la observación es la 
disposición mental o estado de alerta que permite sentir o percibir a los 
objetos, los sucesos y las condiciones en que éstos ocurren. 11 
Entre las características de la observación se tiene: 
 El cerebro que no registra en forma simultánea todos los estímulos para 
su interpretación; en consecuencia, el observador está obligado a escoger 
los estímulos que le interesan. 
 La atención, que se fatiga después de un tiempo. 
 El entrenamiento del observador, que mejora la capacidad de estar alerta 
y seleccionar los elementos específicos que le interesan. 
 El interés por el asunto, ayuda a observar de manera más inquisitiva.  
La sensación es la consecuencia inmediata del estímulo de un receptor 
orgánico: una imagen, sabor, sonido, olor, dolor, que no se identifica. Esta 
información carece de utilidad para nosotros, a menos que se le dé un 
significado en forma de percepción. La percepción consiste en la capacidad 
de relacionar lo que se está sintiendo con alguna experiencia pasada, que le 
otorga cierto significado a la sensación. 
                                               
10 Jiménez, 2010, p. 39 
11 Fernández & Sastre, 2004, p. 27  
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Piaget también con su teoría sobre los Mecanismos Perceptivos, 
manifestando que la actividad cognitiva que genera la observación, permite 
orientar la capacidad perceptiva. Esto le facilita al ser humano, anticiparse a 
los hechos, comprendiéndolos a partir del análisis empírico.12  
“observar algo implica discriminar, separar lo pertinente de lo no pertinente 
identificando lo esencial; esto conduce a un tercer principio: el establecimiento de  
criterios y la focalización de la observación. Los criterios de observación deben 
definirse de forma acuciosa y explícita. Cada criterio debe explicarse en detalle con 
base en una definición operacional, de modo que el observador cuente con 
elementos teóricos claros para evaluar la ocurrencia del fenómeno a observar. 13 
Por ello observar  involucra saber escuchar y   una escucha activa, que es 
prestar atención y confirmar que se comprende lo escuchado. Escuchar 
permite que el individuo comprenda las percepciones de la otra parte y las 
compare con las suyas. 
 
 
2.2.3 Fundamentos pedagógicos  
 
  2.2.3.1  Normatividad del DCN 
 
Durante la última década se han desarrollado diversas estrategias  a nivel 
nacional para contrarrestar los efectos producidos por el bajo rendimiento de 
los estudiantes en el área de comunicación. Así, el Ministerio de Educación 
implantó en el año 2004 el proyecto “Un Perú que lee, un país que cambia” 
enfatizando en las capacidades generadas dentro de una comunicación 
saludable desarrolladora de capacidades lingüísticas en niños y niñas 
capaces de expresar y comprender mensajes en diferentes contextos 
                                               
12 Lizard, 2008.  http://es.scribd.com/doc/6504736/Desarrollo-Cognitivo-Piaget 
13 Fernández, 2004, p. 33 
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comunicativos, así como interpretar distintos tipos de texto, para informarse, 
satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar con 
ellas” 14 
Esta propuesta pretende, además de formar  estudiantes diestros para 
decodificar las estructuras y lenguaje propios del arte dramático, dotar de 
herramientas que les permitan desarrollar su comunicación, viéndose 
capaces de hacer suyas las palabras, de decir lo que piensan y expresar lo 
que aprecian. 
 
a) Competencias,  capacidades y objetivos del Área de Comunicación 
En el área de Comunicación, el Ministerio de Educación contempla como 
competencias fundamentales a desarrollar en los estudiantes del V ciclo de 
educación básica regular: 
Expresión y comprensión oral:  
Expresa sus necesidades, intereses, sentimientos y experiencias, 
adecuando su discurso a los distintos interlocutores, es receptivo y muestra 
una actitud de escucha respetuosa, con atención y espíritu crítico a los 
mensajes, en las diversas situaciones comunicativas en las que participa. 
 
Comprensión de textos: 
Comprende textos discontinuos o de otro tipo sobre temas de su interés, 
identifica los aspectos elementales de la lengua, los procesos y estrategias 
que aplican y expresan el valor de un texto, como fuente de disfrute, 
conocimiento e información. 15 
                                               
14 Educa A.P. , 2009. http://www.perueduca.edu.pe/ninas-y-adolescentes-zonas-
urales/archivos/informe-edu-peruana.pdf  
15 Ministerio de Educación , 2008, p.126 
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Comprometiendo a estudiantes de 5° y 6° de primaria, se reconocen en las 
competencias señaladas, elementos tales como la importancia del manejo 
de un discurso pleno y al mismo tiempo receptivo y crítico, en el cual se 
identifique la trascendencia del uso correcto de la lengua, manteniendo una 
estrecha influencia  con el empleo del texto como herramienta de disfrute y 
conocimiento. 
Enfocándose en el sexto grado, el cual corresponde a la presente 
investigación, el Ministerio de Educación 16 profiere cinco capacidades y 
nueve conocimientos en el área de Expresión y comprensión de textos. Se 
han seleccionado las siguientes capacidades por considerárseles necesarias 
en el curso: 
 
Capacidades 
 Argumenta con claridad y fluidez teniendo en cuenta el tema, el 
discurso y el contexto 
 Dialoga utilizando expresiones formales y coloquiales cuando 
participa en conversatorios y debates sobre temas locales y 
nacionales. 
 
 
Conocimientos  
 La exposición: coherencia entre el tema y las ideas. Secuencia lógica. 
 La conversación y el debate. Características. 
Para el área Comprensión de textos, es necesario resaltar la capacidad que 
desarrollan al expresar  su apreciación personal sobre textos que leen, 
presentando argumentos claros17.  
                                               
16 Ministerio de Educación, 2008, p. 183 
17 Ministerio de Educación, 2008, página 184 
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Como conocimientos propuestos, se da énfasis en el reconocimiento de los 
textos literarios y no literarios, los procesos de la comprensión lectora y las 
pautas para formular opiniones sobre variados tipos de escritos.  
Los diveros enfoques del material analizado corroboran la propuesta  
planteada en el curso de argumentación, proponiendo el manejo del debate 
y la exposición coherente, el empleo de textos como herramientas para el 
conocimiento, e  insertando el uso de conversatorios y debates que 
promuevan la crítica y la escucha acertiva. 
Capacidades del Área de Arte 
El Ministerio de Educación18 señala diversas capacidades a desarrollar en 
los estudiantes de V ciclo, dentro del área de arte. Para la aplicación del 
curso de Apreciación para niños para desarrollar la apreciación en los 
estudiantes del 6° G de primaria de la I.E: N° 1135 ubicada en el centro 
poblado Santa Clara, en el distrito Ate, se seleccionaron las siguientes 
capacidades, correspondientes al campo de la Apreciación Artística. 
 
 
Capacidades del área: Arte 
 Analiza junto a sus compañeros, los resultados de procesos durante 
el diseño y preparación de una producción colectiva 
 Percibe, aprecia y expresa el sentido que le transmiten las diferentes 
manifestaciones culturales reconociendo la diversidad de creaciones y 
recursos utilizados en su localidad, región y país. 
 Comparte con sus compañeros el proceso y resultados de su 
investigación, manifestando su aprecio y reconocimiento a la creación 
colectiva y al significado de la obra para la población. 
                                               
18 Ministerio de Educación. 2009:p. 269 
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b) Perfil Educativo Nacional en el Nivel Primario 
 
• PERFIL CRÍTICO Y REFLEXIVO.- hace uso permanente del      
pensamiento divergente; entendido como la capacidad de discrepar, 
cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y argumentar sus opiniones y 
analizar reflexivamente situaciones distintas19  
 
• PERFIL DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN.- comunicarse implica 
saber escuchar, comprender el mensaje de los demás, jerarquizando, 
y respetando ideas y las convenciones de participación. Son 
capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo, la 
argumentación y el debate. 20 
 
 
2.2.3.2. Fases de desarrollo del Pensamiento según el 
MINEDU 
 
Piaget, J. , citado en la ”Guía del Pensamiento Crítico” 21 sostiene que, 
 
“El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer 
cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han 
hecho: hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean 
descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes 
                                               
19 Ministerio de Educación, 2008, p. 33 
20 Ministerio de Educación, 2008, p. 168 
21 Ministerio de Educación 2006, p. 6 
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capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se 
les presenta y no aceptarlo simplemente sin más». 
 
Es precisamente, como dentro de los componentes para el desarrollo del 
pensamiento crítico propuestos por el MINEDU, se encuentra la capacidad 
de argumentar 
 
La meta de la educación es que nuestros estudiantes utilicen y apliquen la 
información que reciben, en consecuencia, el reto para los educadores 
consiste en formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y 
productivas. 22 
Para estructurar una opinión, conclusión o apreciación, es necesario emplear 
y adaptar los conocimientos adquiridos 
 
 
Durante los últimos quince años 23 ha aumentado el interés por integrar la 
enseñanza del pensamiento crítico los programas educativos de todos los 
niveles. Ya no es suficiente que los estudiantes sepan leer, escribir y 
resolver problemas de matemática o que sigan memorizando la nueva 
información, con la única finalidad de aprobar los exámenes para luego 
olvidarla, sin haberla procesado, ni convertido en aprendizajes significativos 
que puedan ser aplicados en su vida diaria. 
Además, se proponen características que permitirán a los estudiantes, 
alcanzar gradualmente, el desarrollo del pensamiento crítico24. La presente 
investigación de tesis, solo emplea el primer grado, debido a la edad de la 
población a la que se aplica. Por ello, se ha observado describir únicamente 
la señalada. 
                                               
22 Ministerio de Educación: 2006. p. 6 
23 Ministerio de Educación: 2006. P. 6 
24 Ministerio de Educación: 2006. P. 11 
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 Agudeza perceptiva 
Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un objeto o 
tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar 
dónde  están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el 
mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje 
subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue consistencia a 
nuestros planteamientos. 
 Cuestionamiento permanente 
 Autorregulación 
 Construcción y reconstrucción del saber 
 Mente abierta 
 Control emotivo 
 Coraje intelectual 
 
 
2.2.3.3. El método según las corrientes pedagógicas 
actuales 
 
a) El Aprendizaje  Significativo según  Ausubel 
Para Ausubel, las condiciones metodológicas requieren algunas 
sugerencias: 
 La presentación de ideas básicas del tema, que unifiquen en 
general, el contenido a desarrollar 
 Observar y tener en cuenta las ideas previas del grupo 
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 Definir de manera clara y precisa los conceptos previos de los 
estudiantes 
 Garantizar que los estudiantes planteen con sus propias palabras, 
los conocimientos ya adquiridos. 
En otros aspectos importantes a considerar en el proceso de aprendizaje 
según este planteamiento pedagógico, se halla el identificar las 
potencialidades de los estudiantes, promover el trabajo autónomo y el 
desarrollo de la responsabilidad y la creatividad, tanto de manera grupal 
como individual. 
  
b) Periodos del pensamiento: Piaget. 
 
 
Para Piaget, la cognición se obtiene de manera constante, perfeccionando 
las estructuras y esquemas inobservables del conocimiento adquirido, 
permitiendo que el niño interprete y represente su realidad a partir de la 
experiencia. 
Pero además, el investigador propone cinco componentes como parte del 
lenguaje: la fonología (unidades básicas del sonido empleado en las 
lenguas), morfología (las reglas que especifican la formación de los sonidos), 
semántica (designa los significados expresados en palabras), sintaxis (reglas 
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específicas para combinar palabras de forma coherente).  
Es en la conjugación de estas áreas, donde el lenguaje se convierte 
significativo y utilitario, permitiendo la adaptabilidad de las palabras e ideas, 
capacitando al estudiante a expresar sus fundamentos de manera lógica y 
coherente, teniendo pleno manejo de su conocimiento. 
Piaget rescata también, un carácter sociolinguístico en todo esto, pues serán 
las reglas establecidas por la cultura y el contexto, lo que indicarán cómo se 
dará uso al lenguaje en determinado contexto social25. 
El estudiante deberá entonces afianzar su conocimiento continuamente, en 
el área lingüística y expresiva a través de la sociabilización con la cultura y el 
arte; haciendo significativos los fundamentos que elabora, y argumentando 
con lógica y coherencia lo que aprecia. 
 
c) El paradigma social: Edgard Morín (Teoría de la complejidad) 
La muerte de la Modernidad, como expresa Morín en su “Siete saberes 
Necesarios para la Educación del Futuro”, es el resultado de la complejidad 
de la cultura de hoy, que, naciendo occidental, se ha desarrollado entre 
ciencias, filosofías y artes diversas. Así pretende que, 
“Es necesario aprender a “Estar ahí” En el Planeta. Aprender a estar ahí 
quiere decir: aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a comulgar; es 
aquello que sólo aprendemos en y por las culturas singulares. Nos hace falta 
ahora aprender a ser, vivir, compartir, comulgar también como humanos del 
Planeta Tierra. No solamente ser de una cultura sino también ser habitantes 
de la Tierra. Debemos dedicarnos no solo a dominar sino a acondicionar, 
mejorar, comprender. Debemos inscribir en nosotros: La consciencia 
                                               
25 Shaffer & Kipp, 2007, página 381 
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antropológica que reconoce nuestra unidad en nuestra diversidad”26  
El sujeto educativo en interacción con la sociedad y la cultura forman un 
ecosistema único y complejo en el proceso evolutivo del hombre como 
sociedad. Sin embargo, uno solo de estos elementos, no puede representar 
por sí mismo el todo, como señala Morín, 
 
“No se puede absolutizar al individuo y hacer de él el fin supremo de este 
bucle (Individuo-especie-sociedad-). En el ámbito antropológico, la sociedad 
vive para el individuo, el cual vive para la sociedad (...)  Cada uno de estos 
términos son a la vez medio y fin: son la cultura y la sociedad las que 
permiten la realización de los individuos y son las interacciones de los 
individuos las que permiten la perpetuidad de la cultura y la autorganización 
de la sociedad”.27  
El estudiante, conociendo y comprendiendo su entorno socioeducativo, 
genera material cultural. Pero a veces se encuentra con obstáculos para 
identificar otras formas de manifestación o expresión. 
“Hay polisemia de una noción que enunciada en un sentido se entiende pero 
no en otro; así, la palabra "Cultura", verdadero camaleón conceptual, puede 
significar todo lo que no siendo natural e innato debe ser aprendido y 
adquirido; puede significar los usos, valores, creencias de una etnia o de una 
nación; puede significar todo lo que aportan las humanidades, la literatura, el 
arte, la filosofía.” 28 
 
d) Metodología Gisele Barret: Pedagogía de la situación 
 
                                               
26 Morín: 1999. P. 41 
27 Morín: 1999. P. 59 
28 Morín: P. 52 
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Esta pedagoga de origen francés, propone una metodología de trabajo 
basada en la situación originada en el contexto constantemente presente en 
el  estudiante. Para la aplicación de su método es importante comprender la 
realidad del grupo, identificar sus necesidades y potencialidades, sus 
carencias y fortalezas. 
 
Organiza la fase previa a su intervención de la siguiente manera: 
 El contenido programado-imprevisto 
 Espacio- tiempo 
 Individuo- Grupo 
 Vivencia- Mundo Exterior 
 
En el primer ítem, hace mención de la importancia de la observación del 
espacio y la adaptación que se propondrá con el grupo, de forma que cada 
ambiente sea una experiencia distinta. Así, la Pedagogía de la Situación 
significa complementar el objetivo de clase planificado, con lo ofrecido en el 
ambiente, incluso por cada integrante del grupo según el desarrollo de cada 
acción. De ahí que es necesario identificar las capacidades y fortalezas del 
grupo y sus integrantes, previo a la aplicación, propone la pedagoga.  
 
Para la propuesta metodológica de nuestra investigación, se aplicó este 
concepto al constatar algunos contenidos desarrollados en áreas afines 
(Comunicación, Personal Social), a fin de reconocer los saberes previos de 
los estudiantes, puesto que no se les enseñaba el curso de arte o teatro de 
manera diferenciada. 
 
Reconocer  y generar experiencias impactantes en los estudiantes es 
fundamental en esta metodología de trabajo. Para ello, Giselle desarrolla 
una gama de actividades que le permiten explorar la percepción y la 
sensorialidad a través del juego. Respecto a la trascendencia del juego, 
sostiene: 
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“Los juegos de expresión estimulan la experiencia del sujeto al integrar en su 
propia vida psíquica la experiencia aún no vivida de lo representado. 
Catalizador de experiencias y fuente permanente de creación”29  
 
Las comparaciones análogas priman en el sistema Barret, logrando observar 
los conceptos no como diferentes, sino como ejes que se complementan al 
momento de la ejecución en el aula. 
 
Así por ejemplo, en su libro Pédagogie  de l´ Expression Dramatique (1987) 
propone tareas de exploración de la creatividad tanto corporal como mental, 
a través de lo que llama inductores, término que propone para mencionar a 
los elementos necesarios para introducir al grupo a la labor. 
 
Fundamenta su postulado con el siguiente enunciado: 
 
“La educación tiene más relación con la inducción que con la información y 
la instrucción. La situación pedagógica es, pues, un conjunto complejo de 
combinación de inducciones que se motivan y entrecruzan facilitando o 
bloqueando el aprendizaje. 
Desde una perspectiva de estimulación, de incitación al juego (como 
mediadores, útiles, auxiliares, medios  o incluso simples pretextos). 
Intermediarios, instrumentos, máscaras o  pantallas actúan como vía de 
acceso a la expresión.”30  
 
Los elementos, tangibles o no, empleados para la incitación al aprendizaje 
en el estudiante, son entonces INDUCTORES, facilitando o bloqueando, 
como expresa Barret, la expresión, según se manipulen oportunamente. 
 
                                               
29 Barret, 1989, p. 123 
30 Barret, 1987. 
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Otro concepto fundamental que aporta la investigadora, es la EXDRA o 
Expresión Dramática, comprendida como una actividad o tarea empleada 
para la formación de un grupo; diferenciándola de Expresión teatral, 
menciona 
“La  Expresión teatral solo es posible en el teatro, es decir, si hay público” 
(Barret) 
 
Cuadro Didáctico propuesto en la metodología de Barret desde 198431  
 
e) Metodología Ernesto Ráez: Educación de la Percepción y 
desarrollo de la Unidad Corp-Oral 
                                               
31 Barret,1989, p. 96 
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La metodología propuesta por el pedagogo se basa en la exploración de los 
sentidos, o como él enuncia, la Educación de la Percepción es la base 
fundamental de todo aprendizaje, debiendo partir del reconocimiento del 
sujeto en el ambiente, y de las posibilidades que éste le da de recopilar 
experiencias.  
Para ello, propone la actualización de algunos fundamentos, enunciando que 
 
“Durante siglos el hombre creyó que habían cinco sentidos, pero ahora 
sabemos que existen más. (Ver Cuadro de Wenger Jones y Jones 1956)" 32 
En su método de trabajo, se centra en nueve de ellos: 
 
SENTIDO PARTICULARES 
VISTA 
(Direccional: ver y manipular) 
Luz 
Espacio 
Color 
OIDO 
(Omnidireccional: oír y ver) 
Sonidos 
Ruidos 
Direccionalidad sonora 
 
OLFATO/GUSTO 
Pútrido :      pescado descompuesto 
Quemado:   la piel del pescado al 
freírse demasiado 
Aromático: flores, frutos, resinas. 
 
GUSTO/OLFATO 
Salado/Dulce 
Agrio 
Amargo 
TACTO Húmedo/Seco 
Aceitoso/Grasoso 
Romo/Agudo 
TERMICO Frío 
                                               
32 Ráez, 2014, p. 30 
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Caliente 
Tibio  
EQUILIBRIO Orientación/ Desorientación 
Estabilidad/Inestabilidad 
KINESTESICO Cualidades del Movimiento 
CENESTESICO Sed 
Hambre 
Asco 
 
 
La importancia de aprender a observar el entorno inmediato con todos los 
sentidos radica en que éstos son la principal fuente humana de 
comunicación con la realidad, de asimilación de nuevos conceptos, del 
conocimiento de formas distintas de concebir nuestro contexto social y 
personal. 
En el caso del arte, la agudeza de la percepción debe ser estimulada de 
modo que el niño y adolescente comprenda el todo y sus partes, tanto como 
las partes del todo de manera dinámica, explorando, y luego relacionando 
sus experiencias cotidianas, con las brindadas por el teatro.  
“En todo proceso de percepción/observación se distingue: la disposición o 
eutonía, la relajación, la concentración, la atención y la percepción”33 
Ráez puntualiza fases necesarias en el proceso de educación de la 
percepción. En la primera, la disposición o Eutonía es abordada como un 
estado de equilibrio del sentido kinestésico que permite bloquear tensiones 
influidas por el estado emocional. 
En el segundo aspecto, la relajación es entendida mas bien como una 
técnica de distensión muscular; mientras que la concentración, asociada 
                                               
33 Ráez, 2014, p. 31 
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siempre con la atención, es la focalización de la energía y la actividad mental 
hacia un objetivo determinado, define Ráez 34 
Finalmente, la percepción, no es sino la organización significativa de las 
características del objeto, por el sujeto. 
Es precisamente del concepto de Educación de los sentidos acuñado por 
Ráez, que se desglosa la mención De la Impresión a la Expresión, extendido 
en su Programa Integral de Teatro Educación 35, sustentando que tras la 
motivación a reconocer nuevos ambientes o contextos, se estaría generando 
en el estudiante, la necesidad de comunicar o expresar, pero todo 
dependerá de una adecuada estimulación a través de las actividades 
dramáticas o tareas de iniciación debidamente seleccionadas por el docente.   
En nuestra propuesta metodológica, el concepto de La Impresión a la 
expresión es enunciado directamente como un aporte a la conjugación de lo 
que el estudiante ha desarrollado en el módulo anterior conociendo, las 
estructuras básicas que generan la composición teatral,  con el beneficio que 
le da la dimensión de la vida cotidiana del niño. 
Otro concepto relacionado con la metodología es la Corp-Oralidad, 
entendida como la conjugación o asociación permanente con la que debe 
desarrollarse el cuerpo y la voz a partir de un entrenamiento imaginativo y 
psicofísico. Es más complejo que el adiestramiento de técnicas que afinen la 
respiración correcta o la colocación del sonido. La voz sin tensiones es 
consecuencia de la relajación de las fauces, y éstas son parte del cuerpo, 
entonces, por qué disociarlos si finalmente ambos (cuerpo y voz) son una 
parte del todo expresivo que es el ser. 
                                               
 
34 Ráez, 2014, p. 32 
35  Ráez 2009. http://arteeducacion-elconsueta.blogspot.com 
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“Nunca deberá emplearse la voz desligada de una acción concreta o 
imaginaria ni forzar el registro, salvo en casos de expresividad 
conscientemente buscada” 36 
 
2.2.3.4. Fundamentos para el desarrollo de la Educación 
Artística a nivel Internacional 
 
a) Agenda de Seúl (2010)37 
• Apoyar la teoría y la investigación relativas a la educación artística en 
el mundo y vincular la teoría, la investigación y la práctica. 
• Fomentar y fortalece el conocimiento y la comprensión de expresiones 
artísticas y culturales diferentes 
b) Declaraciones Internacionales sobre Educación por el Arte- 
Argentina (1988)  
Como parte de las conclusiones referidas al término del congreso en 
mención, hallamos dos conclusiones afines a nuestra investigación. Así, en 
la señalada a continuación, los representantes de los países inmersos 
identificaron como necesidad conjunta promover la creatividad como 
herramienta pedagógica capaz de motivar al hombre a desarrollar una 
personalidad autónoma, necesaria para la realización personal y social de 
toda nación que pretende enfrentarse a la alienación o manipulación de los 
individuos de parte de organizaciones que promueven la injusticia y la 
desigualdad. De igual manera, el arte, siendo considerado como la filosofía 
de la educación, aseguran, es un motivador eficaz en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; pues permite llegar al ser desde  su aspecto 
                                               
36 Ráez, 2014, p. 52. 
37 UNESCO, 2010.  http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/arts-
education/world-conferences/2010-seoul/ 
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perceptivo y sensorial. 
Este ítem es influyente en nuestra propuesta debido a que la argumentación 
de la apreciación permite promover la expresión de opiniones e ideas 
autónomas, generadas además, a partir del reconocimiento de datos a 
través del carácter lúdico que brindan las diversas actividades dramáticas 
aplicadas a lo largo de la propuesta metodológica desarrollada, en la cual 
incluso, se propone el trayecto de aprendizaje desde la sensopercepción, 
hasta la comunicación. 
La compilación de Pantigoso describe así las conclusiones a las que se 
llegaron: 38 
 Promover el desenvolvimiento de la creatividad, capaz de 
conducir al hombre, mediante su consciencia autónoma y la práctica 
de la experiencia estética, hacia su realización personal y social; a la 
búsqueda y a la acción generadora de la identidad individual y cultural 
que consiga enfrentarse a la inhibición, la alienación, la manipulación, 
la subordinación, ejercitadas por los centros de poder en contra de la 
auténtica libertad del hombre y de la construcción de su destino.  
 Siendo la educación por el arte una filosofía de vida, es, 
consecuentemente también, una filosofía de la educación que permite 
aumentar la eficacia y la eficiencia de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, merced a la presencia de profundas y variadas 
motivaciones perceptivas, sensoriales y expresivas.  
 
 
c) Declaración de LA Habana: Tercer Encuentro Latinoamericano 
sobre Enseñanza Artística –Cuba, 1991 
                                               
38 Pantigoso: pp.335,336 
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En este encuentro celebrado en Cuba, los representantes de los países 
participantes, el arte es señalado como una necesidad inmersa en todo ser 
humano, capaz de cambiar la voluntad de los pueblos o naciones, pues es 
un testimonio de identidad, de integración.  
De esta manera, sostienen, es trascendente conocer  y comprender el arte 
propuesto por otros grupos humanos, incentivando una convivencia 
armónica, de respeto. Así, la enseñanza del la apreciación artística es una 
necesidad, y no una aspiración. 
La argumentación debe también ser fundamentada coherentemente,  a ahí 
la importancia de identificar los códigos inmersos en cada cultura.39 
 La dimensión estética del hombre moviliza la vocación humana 
por la paz y el crecimiento de los pueblos en armonía y colaboración 
recíproca. El arte, en cuanto actividad distinta de los seres humanos, 
es un testimonio de identidad cultural y personal, un mensajero de la 
imagen de los pueblos, un factor de integración en el tiempo y en el 
espacio. La enseñanza artística no es, por lo tanto, una aspiración, 
sino una necesidad primaria de la humanidad para alcanzar la 
armonía universal. 
 Trabajar en la práctica de la enseñanza artística de manera 
creadora y crítica, es decir, concordada a los conceptos y principios 
propios de nuestra problemática específica.  
 
 
d) Declaración de Bogotá: Congreso Internacional de Educación y 
Formación Artística – Colombia, 2000 
Dentro de las conclusiones a las que se llegaron en el Congreso en 
                                               
39 Pantigoso: pp. 348-349 
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mención, tres de ellas se hallaron afines a nuestra investigación, pues 
incluyen al arte como estrategia importante  en la producción de la 
capacidad analítica y expresiva de acuerdo a un contexto cultural 
determinado.  
Además, se puntualiza en que la educación por el arte genera la 
comprensión de la diversidad cultural existente en cada nación.40 
 Las redes de reconocimiento y socialización de las prácticas 
educativas que se llevan a cabo en los diferentes contextos locales, 
regionales y mundiales han de acoger procesos de investigación que 
sistematicen y contribuyan a la construcción de la memoria de la 
acción educativa. 
 El sentido de la Educación por el Arte en las modalidades formal, 
no formal e informal promueve la formación integral de la persona 
humana, desde dimensiones éticas, estéticas y culturales acorde con 
programas que remuevan la reproducción simple de objetos para la 
producción reflexiva, sensible y de alta significación de orden 
expresivo, artístico y cultural. 
 La Educación por el Arte, ante la diversidad étnica y la 
multiculturalidad de nuestros países latinoamericanos, debe tener 
especial cuidado en la construcción de valores culturales 
internacionales relacionados con la producción artística, ante la 
amenaza del colonialismo cultural.  
 
 
 
2.3. Marco conceptual 
 
2.3.1. Alfabetización teatral 
                                               
40 Pantigoso: pp. 358, 359 
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Tomas Motos, aporta en su artículo “El Teatro en la educación secundaria” el 
concepto alfabetización artística como el grupo de capacidades mínimas que 
deben poseer las personas que llegan a un espectáculo; capaces de 
disfrutar y valorar la obra de arte; gracias a su escucha activa y mirada 
consciente. Añade además:  
“La enseñanza del teatro ha de tener también como componente la 
alfabetización artística. Y ello implica ver/ leer teatro, expresarse mediante 
teatro y hablar sobre teatro, es decir, adquirir las capacidades mínimas que 
permitan a la persona llegar a ser un espectador activo y reflexivo- escucha 
activa y mirada consciente- capaz de valorar y disfrutar de la obra de arte. 
Se trata de conseguir que los jóvenes comprendan y aprecien las obras 
artísticas en sus diversas dimensiones como espectadores capacitados, 
críticos y conscientes. Es decir, alfabetizar en arte dotando a los futuros 
ciudadanos y ciudadanas de una competencia sígnica que les permita 
entender el arte de la sociedad en que viven.” 41 
La responsabilidad que poseen las escuelas de enseñar el lenguaje artístico 
es de repercusión en la calidad educativa, al desarrollar habilidades que 
conduzcan progresivamente de la apreciación y argumentación, a la crítica 
valorativa, como espectadores cultos y juiciosos, para que los estudiantes 
afirmen su capacidad de discernimiento frente a diversos hechos aplicados a 
la realidad, y fundamente sus opiniones. 
 
Cabe resaltar la importancia de la implementación del teatro en el currículo 
como instrumento de enseñanza y aprendizaje, dotando al área de 
relevancia frente a otras materias elementales en la formación integral de los 
estudiantes. Motos aporta afirmando que dicha arte: 
                                               
41 Motos: 2009, pp. 7,8 
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“Estimula la imaginación y el pensamiento creativo, fomenta el pensamiento 
crítico y un uso más elevado de procesos cognitivos. Utiliza las inteligencias 
múltiples. Y también las técnicas dramáticas actúan como puente de 
conexión entre las competencias en comunicación lingüística o la 
competencia social y ciudadana, y la competencia cultural y artística.”42  
Para el investigador, el teatro, al ser una manifestación cultural que refleja 
los caracteres de la vida, permite entender sus relaciones y conflictos por la 
cantidad de situaciones reales que en ella se analizan a través de la 
impresión y expresión de las mismas. Además de poseer una estructura 
compleja, permitiendo la conjunción de otras artes en sí misma. 
Como en la vida diaria, afirma Motos, el ritmo de una escena se manifiesta 
dinámico, sus personajes, plurales; las variantes de la historia para 
encaminar la acción dramática, en constante evolución inadvertida. Así 
sustenta: 
“En la vida todo es comunicación y el teatro es su manifestación creativa 
más rica y compleja. Esta complejidad viene expresada por la cantidad de 
signos que intervienen en la comunicación teatral (…) Texto teatral, 
expresión corporal, apariencia del espacio escénico, efectos sonoros no 
articulados (…) Es por eso que la comprensión y el manejo de la 
complejidad de los signos teatrales van a preparar al alumnado para 
comprender un mundo cada vez más complejo, más imprevisible, dinámico, 
plural, y en constante evolución en el que les ha tocado vivir.” 43 
Pero incluso en la diversidad de piezas dramáticas en las que muestran 
formas de vida distintas, existe cierto grado de exclusión, pues es necesario 
comprender las formas de manifestación y los signos empleados, al 
pretender comprenderlo. Es necesario entonces, el análisis de sus partes. 
                                               
42 Motos: 2009. p. 8 
43 Motos: 2009. p. 13 
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Para contribuir en la democracia cultural, Motos propone reducir la distancia 
entre la creación-producción artística, y el receptor, actuando como 
mediadores del conocimiento del lenguaje sígnico del arte dramático. 
“el objeto último de la mediación es la alfabetización artística, entendida 
como la adquisición de las capacidades mínimas que permitan a la persona 
llegar a ser un espectador activo y reflexivo- escucha activa y mirada 
consciente- crítico, capaz de valorar y disfrutar de la obra de arte” 44  
 
2.3.2. Apreciación 
Apreciar es una capacidad compleja, asociada a la impresión a través de los 
sentidos, de un estímulo externo. Así mismo, éste concepto propone una 
segunda fase, la de la expresión de la experiencia. Para ello, sea de forma 
verbal o escrita, es necesario decodificar las sensaciones en el proceso de 
articular una afirmación. Es en esta fase en la cual se racionaliza la 
observación, haciéndola objetiva. 
Ráez sostiene por ejemplo que el gusto no es apreciación. El gusto es una 
respuesta personal que revela preferencias por razones altamente 
subjetivas. La apreciación pretende, dentro de ciertos límites, ser objetiva.45  
En el ejercicio de la facultad apreciativa, el individuo genera además firmeza 
y convicción personal al formular postulados cual fuere la materia a 
sustentar, pues la práctica de la actividad apreciativa y expresiva permite la 
elaboración de criterios personales respaldados en un conocimiento análogo 
o inferencial de acuerdo a sus vivencias y observaciones. 
“Apreciar es una tarea de acercamiento creativo que permite reafirmar o 
                                               
44 Motos: 2009. p. 22 
45 Ráez, 2009, p. 51 
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reajustar nuestras preferencias, al proporcionarnos criterios para verificar la 
congruencia” 46 
Puede apreciarse por ejemplo, un objeto, un sujeto, una situación o una obra 
de arte. En cualquiera de los casos, en una apreciación pertinente es 
importante que sea observada como un todo. La obra de arte no puede ser 
apreciada fragmentariamente. Si bien puede analizarse por partes, el 
análisis de las mismas no puede negar la naturaleza de la estructura total. 
Para captar la idea de lo apreciado, como se especifica al inicio del presente 
acápite, es imprescindible la intervención de los sentidos. Todo acto contiene 
intencionalidad y significación, y apreciar es dar y recibir. Se da atención y 
se recibe la emoción, el conocimiento o el beneficio. Al apreciar se 
reconocen aspectos emocionales, intelectuales y motivacionales. 
Cuando se aprecia se reconoce lo observado, y al reconocerlo, se 
interioriza y se hace propio. 
Para Naudón 47 la capacidad de apreciación es imprescindible al formular 
un juicio de valor justificado, fundamentado sobre algún objeto artístico 
Al apreciar, el sujeto encuentra motivos de reflexión frente a su entorno o 
realidad, pues, como señala Ráez, cada época privilegia maneras de 
relacionarse con la obra de arte. Pero esta relación debe entenderse como 
un diálogo sensible que va generando un acercamiento creciente. Como 
todo diálogo creativo y sensible, los hallazgos que promueve son 
imprevisibles y dependen de la intensidad de los contactos, de la agudeza 
de las percepciones, del radio de experiencias de los interlocutores. 
                                               
46 Ráez, 2009, p. 51 
47 Naudón, 1956:p.113 
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Importando básicamente el punto de vista asumido y la actitud del 
contemplador 48 
 
2.3.3. Apreciación teatral 
La apreciación de los elementos teatrales es un proceso complejo que 
refiere la decodificación de signos metalingüísticos propios de su arte. Por 
ello para la persona, apreciar una obra artística sin conocer sus elementos y 
códigos será muy difícil, pues verá cómo priman sus gustos o preferencias 
inconscientes, ajenas a la obra de arte, haciendo que su intervención o 
postura carezca de fundamentos. Por tanto no podrá escuchar 
objetivamente, lo que refiere el autor en este enunciado. 
“Hemos dicho que apreciar es un diálogo con la obra de arte. Esta es una 
situación singular porque la obra de arte es una estructura en 
funcionamiento a la que no hay más estrategia que “escucharla” que no sea 
una observación atenta de lo que me muestra y demuestra. Este proceso 
sensorial y perceptivo tiene por finalidad obtener respuestas para dos 
interrogantes básicas del ejercicio apreciativo: ¿qué me muestra el artista? 
¿Cómo me lo presenta?” 49 
El autor enfatiza que la observación/escucha es primordial, el estar 
concentrado para absorber conocimientos y sensaciones, solo así,  
podremos percibir de qué manera se relacionan todos los detalles de su 
estructura, para producir el efecto integral de su estética. 
También añade sobre el valor educativo de la apreciación artística, ejercicio 
ajeno a todo placer egoísta, aun en soledad. Menciona:  
                                               
48 Ráez, 2009: p. 57 
49 Ráez, 2006, p. 85 
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“apreciar las obras de arte es un loable esfuerzo del hombre por abandonar 
su soledad estableciendo un dialogo solidario para el enaltecimiento de la 
humanidad. 50 
En estas líneas enmarca la importancia de la apreciación del arte, por el ser 
humano la cual lo enaltece y lo hace un ser extracotidiano, capaz de dialogar 
con las manifestaciones artísticas. 
Sus conclusiones son: 
“apreciar no significa orientar preferencias personales, se fundamenta en la 
consideración del arte como un lenguaje decodificable. La apreciación es 
una transacción  entre la obra de arte  y la “enciclopedia vivencial” del 
público; toda apreciación es una interpretación. Es un dialogo entre el 
público y el artista, a través de su obra”. 51   
Percibe y aprecia la belleza y el significado de los recursos naturales como 
fuente de inspiración en las manifestaciones artísticas y culturales de su 
región y país, explicando las diferentes formas en que son representados en 
distintos productos artísticos. 
Ráez Mendiola en su texto “Apreciación Artística”,  nos dice: 
“apreciar es analizar el particular ordenamiento de la creación, es una tarea 
de acercamiento creativo (…) el gusto no es apreciación, la apreciación es 
objetiva”52 
La facultad que posee la emoción causada por una obra teatral, le da al 
espectador el añadido que genera un aprendizaje integral y sostenible. Tal 
como lo diría Goleman en su libro “Inteligencia emocional”, el ser humano, 
                                               
50 Ráez: 2006. p. 89 
51 Ráez, 2006, p. 90 
52 Ráez, 2006, p. 91 
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gracias a la evolución de sus emociones y sentimientos, ha podido 
desarrollar capacidades que lo diferencian de otras especies. Mas, si no se 
advierte el aspecto objetivo que causó este impulso, el aprendizaje aun no 
estaría completo. Por ello no se podría siquiera comentar sobre algo que de 
lo cual se desconoce, solo dejarse llevar por los gustos o por nuestras 
emociones y sentimientos personales, como lo menciona Ráez, careciendo 
de los conocimientos que nos permitirían una apreciación objetiva y 
sustanciosa en argumentos válidos. A razón de ello, Mario Naudón 
menciona: 
“si, en realidad el sentimiento nos es dado, el juicio, en cambio, se forma y 
se adquiere; por eso esta obra, que pretende ir más allá del sentimiento y 
producir el conocimiento en el espectador de teatro se llama “Apreciación 
teatral”, y, aunque a veces el sentimiento permite conocer, sólo el 
conocimiento permite apreciar, y luego juzgar correctamente” 53 
Lo expuesto podría significar el núcleo de la investigación ya que se centra 
en la trascendencia de adquirir el conocimiento de los elementos teatrales, 
incluyendo a su estructura, logrando, en el caso de los estudiantes de 6° 
grado de primaria,  la alfabetización en dichos códigos. 
Naudón54 asocia la argumentación, con la facultad apreciativa, sosteniendo 
que la habilidad argumentativa está basada en el uso apropiado de teorías y 
conceptos pertinentes que permitan sustentar, pues para Naudón resulta 
imposible pensar en un discurso desprovisto de referentes teóricos que 
expliquen y fundamenten su validez. 
Por ello debemos conocer obtener un conocimiento para poder argumentar 
concordando con Ráez, en que el apreciar no es juzgar según nuestros 
propios gustos y preferencias sino con base, conociendo los signos 
observados en  una obra artística. 
                                               
53 Naudón, 1956 p. 10 
54  Naudón, 1956: p. 113 
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En el momento de apreciar una obra de teatro, se ponen en juego varios 
sentidos que, según el grado de sensibilidad del espectador, enriquecen las 
imágenes propuestas: 55 
 el sentido del relato 
 el sentido de las situaciones 
 el sentido de la situación escenificada para el público que asiste. 
 “el sentimiento permite conocer, pero sólo el conocimiento permite apreciar, 
y luego juzgar correctamente”56. 
Patrice Pavis57 advierte, para el reforzamiento del carácter apreciativo 
teatral, el uso de un instrumento de análisis, por parte del espectador.  
 
2.3.4. Arte 
“El arte es una vivencia real, profunda, que permite la construcción de una 
personalidad creativa en libertad.” 58 
El arte es una ciencia, capaz de comprender las interrogantes del hombre y 
al experimentarlo producir placer y gozo. Por ello el arte nace con el ser 
humano y está en él seguir cultivándolo y hacerlo parte de su vida. 
 
 
2.3.5. Argumentar  
                                               
55 Ráez, 2006, p. 269 
56 Naudón, 1956: p. 10 
57 Patrice Pavis 2000: p. 46 
58 Ministerio de Educación, 2008, p. 256 
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En la argumentación, los procesos de pensamiento, de razonamiento, se 
hacen explícitos, los estudiantes tienen que apoyar sus afirmaciones con 
pruebas y evaluar distintas opciones. De esta forma, la argumentación (…) 
puede apoyar el desarrollo de estas destrezas, como la regularización del 
conocimiento59. 
 
Iparraguirre, Alexis y Riqueros, José Marta 60 indican que argumentar es 
ofrecer argumentos para probar la validez de una afirmación la que se 
defiende y a la que se denomina postura, propuesta, tesis o causa. De ahí, 
la importancia de identificar los argumentos empleados al sustentar una 
tesis. 
Es decir, no basta con afirmar o negar una postura, es necesario 
fundamentar la conclusión a la que se llega para defenderla. 
Weston citado en Pérez, M. y Vega, Olly 61 propone clasificar los tipos de 
argumentos, en seis: 
 Argumentos que ofrecen más de un ejemplo específico en apoyo de 
una generalización.  
 Argumentos por analogía, los que discurren de un caso o ejemplo 
específico a otro ejemplo, argumentando que debido a la semejanza de 
los ejemplos en muchos aspectos, son también semejantes en otro 
aspecto más específico. 
 Argumentos de autoridad, corresponden a aquellas opiniones que 
respaldamos en otras personas; las fuentes deben ser apropiadas y 
cualificadas para hacer las afirmaciones que realizan.  
                                               
59 Jiménez, 2010, p. 39 
60 Iparraguirre & Riqueros, 2003, p. 184 
61 Pérez & Vega, Olly, 2000, p. 101.   
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 Argumentos acerca de las causas, aquellos que explican como la 
causa conduce al efecto y por qué se produce tal efecto.  
 Argumentos deductivos, aquellos en los cuales la verdad de las 
afirmaciones garantiza la verdad de las conclusiones.  
 Argumentos inductivos, aquellos cuya conclusión puede no 
necesariamente ser verdadera, aunque puede tener una mayor o 
menor probabilidad de ser cierta. Se considera una forma de 
razonamiento por inducción, el paso de una serie de hechos a un 
principio explicativo.  
 
La investigación incluye los tres primeros ítems y el último, de los 
mencionados por el autor, debido a que para argumentar lo apreciado, se 
considera necesario sustentar a través de ejemplos o analogías, respaldar 
los fundamentos con información apropiada adquirida con la experiencia 
vivencial o teórica, pero además, de carácter inductivo, donde el 
estudiante elabore conclusiones explicativas generadas a partir de su 
apreciación. 
Ejemplo: "En 1906, hubo en Valparaíso un gran terremoto; en 1939, 
enConcepción y Chillan; en 1960, en Concepción y Valdivia; y en 1985, 
enSantiago y Valparaíso: Chile es un país altamente sísmico.” 
Inferir en que algo válido en un caso, lo es también en otro similar al primero, 
constituye sin duda, una de las principales y más primitivas formas de 
razonar a partir de la experiencia, sostiene García 62al referirse al tipo de 
argumento analógico, en el cual si nos encontramos ante un caso dudoso 
porque se carece de reglas que permitan analizarlo, de lo observado y 
conocido, inferimos lo no observado y desconocido apoyados en la 
semejanza que percibimos entre uno y otro. 
                                               
62 García, 2005, p. 8 
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Si el pensamiento analógico no permite ser concluyente, y se limita a sugerir 
situaciones o aseveraciones, como argumentación indirecta, facilita la 
orientación ante un suceso, indica que algo es probablemente prudente, 
cierto, justo o útil, permitiendo tomar decisiones y actuar con fundamentos 
racionales. 
El argumento cobra mas fuerza cuanto más sólida sea la semejanza, y mas 
débil la diferencia. De ahí que toda analogía se fortalezca cuando las 
experiencias en que nos apoyamos sean numerosas, tienen una semejanza 
relevante, o procedan de distintos orígenes.63  
Lograr la conjunción de diversas formas de argumentos, constituye un mejor 
fundamento. Por el contrario, al carecer de sustento, la información o 
aseveración que se presente no podrá ser aceptada o rechazada, sino 
considerada como una opinión, pues al no mostrar datos concretos carece 
de fiabilidad.  
Tomás Miranda Alonso64 refiriéndose a las clases de argumentación, 
relaciona “La estrategia de este tipo de argumento consiste en defender qué 
enunciado es falso porque nadie ha conseguido probar su verdad, o que un 
enunciado es verdadero porque  nadie ha probado que es falso” 
A esto se une  Fernández, enfatizando que: 
“Argumentar: es el proceso lógico en el cual el sujeto presenta los sustentos 
necesarios, suficientes, bien estructurados, cohesionados y coherentes, para 
defender una tesis, un planteamiento o una conclusión que  se dé 
explícitamente sobre cualquier campo temático” 65 
                                               
63 García, 2005, p. 15 
64 Tomás , 1995:p. 56 
65 Fernández & Sastre: 2004, p. 46 
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En ambos casos se muestra  el  orden del conocimiento, sustancioso para 
poder probar nuestra tesis sobre el tema expuesto. Como expresará 
posteriormente el autor, un argumento puede estar compuesto por  
afirmaciones, opiniones, teorías o razones que apoyan la tesis planteada. 
Las razones que sustentan los argumentos pueden estar conformadas por 
ejemplos, comparaciones, definiciones, que respalden al tema. Esto se 
puede manifestar de forma escrita (argumentación escrita), o de forma oral 
(argumentación oral). Esta última como primera manifestación del ser 
humano, es aparentemente más fácil de ejecutar para algunos, ya que se 
aprende a hablar antes que a escribir.  
Sin embargo, Fernández & Sastre recomiendan, apropósito de esta última 
afirmación: “la lengua oral es la gran olvidada dentro de la lingüística. En las 
escuelas se prioriza la adquisición y el desarrollo de destrezas de 
lectoescrituras, en perjuicio del lenguaje oral que, como mal menor, queda 
reducido a su desenvolvimiento espontáneo”66 . 
En este enunciado se observa parte de la realidad estudiantil, ya que los 
profesores se esmeran porque el educando lea y escriba, antes de que  se 
exprese verbalmente, o incluso que comprenda lo que lee. Olvidando la 
trascendencia que conlleva adquirir la capacidad de argumentar siendo esta 
la cual permite el reordenamiento cognitivo de los conocimientos adquiridos.  
Argumentar es aportar razones para defender una opinión, un punto de vista. 
Argumentamos cuando creemos que debemos apoyar o refutar un hecho o 
asunto. 
2.3.6. Describir  
La primera dimensión inferida  de la variable dependiente de la investigación, 
conlleva funciones comunicativas que expresan las características de un 
                                               
66 Fernández & Sastre, 2004,p. 47 
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objeto, sujeto o suceso. En la Taxonomía de dominios del aprendizaje67, el 
concepto Descripción, podría alcanzar la categoría de Conocimiento, debido 
a que en él, el individuo debe ser capaz de observar y recordar información, 
tener conocimiento de las ideas principales del asunto en estudio. Mientras 
que el segundo nivel comprenderá la traslación del conocimiento a nuevos 
contextos, efecto que corresponde a las características de la segunda 
dimensión de la variable Argumentación. Las habilidades que Bloom plantea 
en esta categoría del aprendizaje, son: define-nombra-describe-recoge-
repite quién, qué, cuándo, dónde- cuenta-cita. 
Según este alcance, la descripción es una actividad mecánica, básica para 
el conocimiento de un tema.  
Podría también explicarse de esta manera: 
“Las descripciones tienen como objeto informar o comunicar. En virtud de 
este carácter, al relacionar propiedades con sujetos, mediante tal función se 
puede describir la realidad, y se puede razonar con relación a ella. Dentro de 
esta función cabe, como caso particular, la función argumentativa, cuyo 
objetivo es sustentar una afirmación por medio de otras que se dan como 
razones. Así,  las respectivas formulaciones lingüísticas que enuncian 
aserciones o afirmaciones (o sus correspondientes negaciones) son 
susceptibles de ser evaluadas en términos de verdad o falsedad. 68 
En este fragmento, C. Sánchez añade la importancia de una descripción 
concreta, que dé alcances objetivos respecto a lo evaluado.  
Para enlazar este concepto con la primera dimensión propuesta desde la 
variable independiente, los investigadores Fernández & Sastre, sostienen 
que  
                                               
67Bloom, 1956. http://www.eduteka.org/pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.pdf 
68 Sanchez, Serrano, & Peña: 2009, p. 25 
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“cuando hemos aprendido a observar somos capaces de elaborar una 
descripción apropiada de un fenómeno. Los resultados de toda observación, 
conducen a realizar una descripción de las características del fenómeno 
observado”69 
A través de un correcto proceso de observación, entendiendo este último 
como la facultad de percibir la realidad a través de los distintos sistemas 
sensitivos del ser humano; el resultado arroja la manifestación de las 
características del fenómeno.  
 
 
2.3.7. El niño espectador  
“Publico: Aprended las reglas del Teatro. Gracias a vos, él recobrará su 
grandeza. Nosotros, hombres de teatro, os necesitamos: vos sois nuestra 
mejor esperanza” (P.A. Touchard en Naudón: 1956. P. 103) 
 
En su libro “Semiótica teatral” Ubersfeld propone el concepto de receptor- 
público. 
“Seria falso afirmar que, en el proceso de comunicación, el espectador es un 
ser pasivo.  Ningún  comediante, ningún director lo ha creído así”.  
Y añade: 
“En primer lugar, porque el espectador selecciona las informaciones, las 
coge, las rechaza (…) él está obligado no solo a seguir una historia, una 
fábula (eje horizontal), sino a recomponer a cada instante la figura total de 
los signos que concurren la representación, apropiarse del espectáculo 
                                               
69 Fernández & Sastre, 2004, p. 34 
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(identificación) y a relajarse del mismo (distanciamiento). Posiblemente no 
exista una actividad que exija  toma de posición intelectual y psíquica. De 
ahí, sin duda el carácter irremplazable del teatro 70 
 Respecto a la importancia del espectador en el desarrollo del arte, algunos 
autores logran captar la influencia de este fenómeno comunicativo, en 
escena, pues para ellos el espectador exige un claro instrumento de 
transmisión creadora: actor, quien demanda el dominio, la afinación y la 
manipulación de sus herramientas fundamentales (cuerpo y voz)” 71 
Sea espontánea o  tras el manejo consciente de información mediante la 
cual el espectador comprende las necesidades de transmisión, como llama 
Ubersfeld, la demanda de buena calidad en el montaje escénico es 
notoriamente influyente para la historia y el desarrollo del teatro. 
“En la edad intermedia que va de los 7 a los 10 años, el interés por las 
fábulas es inmenso e indica una mayor madurez y posibilidad de 
discernimiento crítico”72  
 “El público es fuente y destinatario de la obra teatral. Pero no es el 
procesador de sus propuestas. El público es un censor que evalúa el modelo 
que lo censura, con su concurrencia o su ausencia, con interés, o su 
indiferencia, con su participación, o su abstinencia, con su entrega, o su 
distanciamiento, con su complicidad o su neutralidad, con su aplauso o su 
silencio”73   
Sobre el espectador  
                                               
70 Ubersfeld: 1993, p. 32 
71 Cuadra, 1988, p. 14 
72 Signiorelli, 1958, p. 39 
73 Ráez, 2006, p. 268 
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Anne Ubersfeld en su libro “El diccionario de términos claves del análisis 
teatral” define que  espectador  es el otro participante vivo de la 
representación teatral. Es el otro actor su locutorio perpetuo, el destinatario 
de su práctica para nada pasivo, ese espectador es muy activo aunque esté 
inmóvil, y su actividad resulte múltiple: sensorial emocional e intelectual. 
Recibe las informaciones las selecciona, elige lo que le interesa, focaliza en 
lo que lo emociona; recibe shocks estéticos, reconstruye cuadros recibe los 
sentimientos expresados por el autor-artista y le responde mediante la 
reacción (psíquica) apropiada. Intelectualmente, comprende lo que ve en 
relación con su propio universo, su competencia estética, su universo 
lógico.74 
El niño espectador, pues, empezará a formar una opinión, tras las 
emociones, sensaciones y conceptos que se le proponen delante. Mas, el 
desconocimiento del lenguaje expresivo, al no poder decodificar aquello que 
ha vivenciado, la argumentación de su apreciación se hará inefectiva, 
carente de sustento. 
Debido a que nadie fundamenta en el desconocimiento, su apreciación se 
limitará a lo vivencial y subjetivo. Es necesario dotarlo de herramientas que 
le permitan expresar, exteriorizar sus juicios.  
2.3.8. Observación   
“Resulta extraño que nadie quiera ver en la observación el valor de servir de 
fuerza – ya sea positiva o negativa sobre las opiniones, si acaso han de 
tener algún valor.” 75 
La observación es el inicio fundamental de la investigación. Es a partir de 
ella que intentamos dar una lectura y explicación del mundo que nos rodea. 
Para Aristóteles era una técnica para acceder al conocimiento, tarea 
                                               
74 Ubersfeld, 2002, p. 52 
75 Rodríguez, 2014. P. 59. 
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exigente que requiere de atención, sensibilidad, percepción, habilidad para 
establecer distinciones y criterio conceptual” 76  
En la investigación y desarrollo del curso, la observación no es solo 
empleada para la contemplación de una obra teatral, sino además, como 
una herramienta de recopilación completa, de información a través de los 
sentidos. 
Esta capacidad, desarrollada además con la intervención del contexto 
sociocultural del estudiante, le permite formular una concepción individual de 
los fundamentos con los cuales validar sus argumentos, pues el saber 
observar es aprender a ver desde diferentes perspectivas, un mismo 
fenómeno; es ver lo oculto, lo que está detrás de lo evidente, de lo 
tangible.77  
 
 
2.3.9. Signo 
Afirma que el arte del razonar es el arte de ordenar signos, enfatizando así la 
relación entre lógica y semiótica 
 Existen tres clases de signos. En primer lugar, hay semejanzas o iconos. En 
segundo lugar, hay indicaciones o índices. En tercer lugar, hay símbolos, o 
signos. 
Según Saussure, el signo es un elemento significante compuesto por dos 
partes indisociables que son el significante y el significado. El tercer 
elemento de la tríada del es el referente, es decir, el elemento al que envía el 
signo en el proceso de comunicación. 
                                               
76 Fernánandez & Sastre: 2004, p. 29 
77 Fernánandez & Sastre: 2004:p. 30 
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Para el niño observador, es relevante identificar y comprender los signos 
empleados en la representación teatral para reelaborar cognitivamente el 
orden de la estructura y lo que representa o es en el espectador, logrando la 
relación entre lógica y semiótica propuesta por Saussure. 
 
 
2.3.10. Sustentación  
La sustentación o argumentación de un espectáculo teatral depende del 
conocimiento y dominio de las estructuras de la materia en estudio. Iniciando 
de la observación y  la descripción al analizar la representación escénica, 
tanto como los elementos que componen un texto dramático; la sustentación 
se convierte en un acto objetivo validado con conocimientos, y no 
simplemente con el aspecto subjetivo de las características superficiales de 
la estética 
“ser apreciativa es, indudablemente otro requisito indispensable para que 
sea crítica; tiene que contener juicios de valor justificados, fundamentados 
sobre el objeto artístico”78  
Aquí, el sustentar se mezcla con el acto valorativo. Naudón lo afirma 
posteriormente: 
“así, la crítica se presenta como una función intelectual valorativa, expresada 
en términos intelectuales”79  
Otro aspecto de la sustentación valorativa o argumentación, es el referente 
al carácter comunicativo que posee. En él se interceptan el emisor, receptor 
y canal, pero además de ellos, Vega propone el intercambio de estas 
                                               
78 Naudón: 1956, p. 113 
79 Naudón: 1956,p. 113 
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conclusiones como un proceso de aprendizaje mixto que permite contrastar 
ideas y afianzar la seguridad de lo aprendido; es decir, habla de la manera 
en que este hecho influye en el individuo. Posteriormente, expone: 
“Una interacción argumentativa no sólo preserva la dinámica discursiva de 
una conversación, viva  o congelada de un texto, sino que envuelve una 
confrontación dialéctica-digamos en honor de esta venerable tradición-, y un 
conjunto de valores y normas: el juego de la argumentación no es un juego 
de meras declaraciones, sino de razones y justificaciones más o menos 
tácitas o expresas.” 80 
Según Vega, para llegar a la confrontación en la argumentación, se 
implementan las razones que, para estructurarse, se valieron primero de la 
selección y organización del aprendizaje mixto. 
Aquí también está implícito el desenvolvimiento del lenguaje creativo, al 
enlazar y aplicar un nuevo conocimiento: implementar, ejecutar, usar81.  
A propósito del éxito académico, y desarrollo social; el desempeño de la 
educación mediante el perfeccionamiento de la capacidad de generar la 
ascensión del pensamiento. 
“El acercamiento del hombre a la verdad consiste en un proceso que se 
hace desde el lenguaje y mediante el intercambio comunicativo con los 
demás seres” 
A esto, se añade que: 
“La escuela, pues, ha de enseñar a pensar, pero ha de enseñar a pensar 
mediante el diálogo. Ha de educar a las personas a ser capaces de defender 
sus conocimientos y creencias.” 82 
                                               
80 Vega: 2007. p. 56 
81 Bloom: 1956.  http://www.eduteka.org/pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.pdf 
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Por ello, la trascendencia de la capacidad argumentativa como paso a la 
argumentación crítica. 
 
 
2.3.11. Teatro  
“Entendemos por teatro un arte espectacular, cuyo medio de expresión, es la 
acción humana, interpretada por los actores, en un ámbito determinado, con 
el fin de divertir a los espectadores y ayudarlos a esclarecer su humanidad” 
83 
Los estudiantes inmersos en la investigación, al experimentar la divergencia 
dentro de la preparación de un artista escénico, propiamente, de teatro 
(Véase módulo II: Conociendo el arte teatral) a través del desarrollo de la 
creatividad corporal y fluidez de ideas como elementos de expresión, 
esclarecen los conceptos que antes habrían observado; los adaptan y hacen 
suyos, esta vez como espectadores conscientes  del intercambio 
comunicativo-activo. 
 
También sostiene Ráez que el arte teatral es educativo y educador. La 
educación del ser humano sigue lineamientos altamente teatrales. 
Divide los elementos teatrales en84: 
Elementos auditivos, que lo conforman: 
                                                                                                                                     
82 Miranda, 1995 .p. 9 
83 Ráez, 1969, p. 69 
84 Ráez: 2006, p. 17 
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 la voz del actor. 
 la música vocal o instrumental. 
 efectos sonoros. 
Elementos visuales, que lo conforman: 
 el cuerpo del actor 
 el maquillaje. 
 el vestuario 
 La utilería 
 el decorado. 
 el mobiliario 
 la iluminación. 
 
Jensen respalda esta afirmación asumiendo que la educación en las artes 
facilita el desarrollo del lenguaje, y mejora la creatividad, refuerza la 
disposición para la lectura, ayuda al desarrollo social y éxito académico 
general y fomenta actitudes positivas hacia la escuela” 85 
Para Ada Bullón el teatro puede ser además concebido a partir de su 
estructura dramática, teniendo en cuenta la secuencialidad de las siguientes 
partes86:  
1. Presentación 
2. Conflicto 
3. Crisis 
4. Clímax 
5. Desenlace 
6. Conclusión. 
                                               
85 Jensen, 2004, p. 43 
86 Bullón, 1990, p. 93 
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También coincide con Ráez al adjudicarle ciertos términos a los que llama 
elementos de la estructura dramática, analizando esta vez, al arte como 
espectáculo. Para ello, reconoce como tales a: 
 Los personajes 
 Situación 
 Tema 
 Dialogo 
 Acción o argumento 
Para ello Fernando Cuadra menciona:  
“la obra dramática se escribe para ser representada, por ello su existencia 
integral se alcanza en la representación”87 
También hace alusión al espacio teatral, señalándolo como  poético, poblado 
por lo esencial  de la existencia, comprendido como ámbito en el cual viven 
unos seres (personajes) cuyo conflicto provoca el interés del espectador, 
haciendo que éste se involucre y vea reflejado en la historia, apreciando en 
el distanciamiento de la butaca, conflictos humanos símiles al suyo; 
entonces se transforma en espectador activo. 
 
 
2.3.12. Teatro para niños 
El teatro es un arte, y es propicio que, estando dirigido al público infantil 
tenga ciertas características artísticas para este público tan especial. 
 “el teatro es un juego, y el niño va creciendo con el juego…” “el niño debe 
jugar en el teatro para niños88   
                                               
87 Fernando, 1988, p.16 
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Para esto el teatro para  niños debe involucrarlos, hacerlos protagonistas del 
acto teatral. 
Debido a la investigación, se seleccionó el montaje a partir del cual se 
realizarían el pre y post test, verificando previamente que las características 
señaladas, requeridas en el teatro para niños, se lleven a cabalidad. 
En la tesis, el autor89 menciona que la participación del niño(a) es 
fundamental en esta clase de teatro: 
 “la participación es el punto de partida en el teatro para niños”.  
Para éste, la trama de las historias a representar debe ser directa y sencilla, 
sin tener enredos situacionales, con un lenguaje sencillo, aunque no 
descuidado o rebajado. 
Este teatro debe propiciar la liberación de la persona del yo y el 
conocimiento a los demás. 
Agregando que cada función teatral es única e irrepetible, no solamente 
porque el público no es el mismo, sino como el actor lo vive y cada día lo 
vive diferente, Ubesfeld menciona que el teatro es un arte paradójico. O lo 
que es más: el teatro es un arte de la paradoja, a un tiempo producción 
literaria y representación completa”. “flor de un día, jamás el mismo de 
ayer”90 . 
Para comprender los aportes del arte dramático (antes de pasar al proceso 
de valoración), Verónica García Huidorfo, directora de la compañía de 
“Teatro Educación- La Balanza”, nos dice en un artículo publicado a 
                                                                                                                                     
88 Ubersfeld: 1993, p. 92 
89 Ráez: 1974, p. 23 
90 Ubersfeld: 1993, p. 93 
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propósito de una discusión sobre la importancia del arte teatral en la 
infancia: 
“A través del teatro, el niño puede tomar contacto con textos literarios que 
aportan valores humanos y llevan a la reflexión, además de conocer los 
clásicos de la literatura. Inclusive, les permite a niños y jóvenes estar en 
contacto con una experiencia emocional nueva y enriquecedora, donde 
pueden utilizar sus cinco sentidos para apreciar el espectáculo y conocer 
códigos y signos distintos a los del cine, la televisión o los videojuegos. Y 
eso sin duda que es un gran aporte”91 
Otros autores afirman este enunciado asociándolo permanentemente con la 
educación y formación en valores. María Signorelli así lo expone en su libro 
“El niño y el teatro”  
“la educación tiene constantemente la necesidad de enriquecer sus métodos 
y sus formas, y es indiscutible que el arte dramático con el teatro en sí, 
apelen al individuo por entero,  a su profunda humanidad, a su consciencia 
de los valores, y a su más inmediata y espontánea sociabilidad”92  
A propósito de la formación infantil, Roger Deldime recuerda en su libro “El 
niño en el teatro”, la manera en la que a la edad entre los nueve y trece 
años, el individuo desarrolla un pensamiento progresivamente más lógico, 
pero firmemente apoyado en lo formal. El espíritu crítico, la facultad de 
comparar y de sacar conclusiones, se forma en estas edades, afirma93.  
De este aporte se deduce el proceso lógico que un espectador de 6º de 
primaria posee para analizar una obra dramática. No sólo tendrá la facultad 
de disfrutarla, sino además, de comparar y sacar conclusiones gracias a su 
capacidad de asociación y discriminación, de impresión y expresión. 
                                               
91 Lara: 2013. P. 108 
92 Signorelli: 1958, p. 7 
93 Deldime: 1981, p. 18 
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Refiriéndose a lo mencionado, Anne Ubersfeld señala que es necesario 
aprender a leer un espectáculo para gozar mejor de él. El teatro necesita de 
la mediación para ser apreciado mejor: DESCUBRIMIENTO-APROPIACIÓN-
PLACER.94 
Se valora mejor mientras más se conoce, se explora y se adapta el 
conocimiento. 
“El teatro- entendiendo como obra teatral, debe ampliar el horizonte mental 
del niño, reforzarle el carácter y la voluntad, hacerlo más provisor y más 
penetrante en las complejas manifestaciones de la vida.”  95.  
La autora enfatiza también que el trabajo para niños hay factores muy 
importantes como son: la alegría y el optimismo. Apropósito de ello hace 
referencia a Rosmini, quien dice: 
“la inteligencia se abre con la risa y que su primer acto consciente es desatar 
sus labios en la risa”96  
Además, menciona a Volpicelli donde afirma:  
“nos parece también lo contrario, es decir que la risa  desata la inteligencia 
del niño distiende y ablanda su intelecto, lo torna, por así decir, plástico y 
adherente, lo adiestra en aquella  comprensión alusiva, en la intuición rápida, 
el razonamiento ambivalente que vence con su transparencia, la aspereza y 
rigidez de un pensar demasiado didáctico y mecánico encamina el 
pensamiento  hacia la orquestación de un razonamiento bien preciso en sus 
motivos, unido después- con pleno conocimiento- en un ritmo mas basto, 
                                               
94 Ubersfeld, 1993, p. 215 
95 Signorelli: 1958, p.35 
96 Signorelli: 1958. P.35 
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afirma la sensibilidad intelectual no menos que la moral y, en la rapidez de 
sus observaciones…” 97 
El niño es un ser activo. Es obvio que el teatro cuya característica primordial 
es la acción sea un mejor vehículo de asimilación a la vida. El actor realiza 
representaciones teatrales con fines artísticos y pedagógicos. 
“Lo que ellos han visto queda por mucho tiempo en su memoria, y ayuda al 
desarrollo de la capacidad de conversación  y de expresión de sus propios  
sentimientos, puesto que luego cuentan lo que han visto y transmiten a sus 
compañeros. Un teatro realizado de esta manera  ejerce gran influencia en el 
desarrollo intelectual y moral del niño…” 98 
Para dichos investigadores, el teatro para niños interviene en el desarrollo 
integral del infante, desde áreas como la filosofía, la ciencia y la pedagogía 
“Motivos, unido después- con pleno conocimiento- en un ritmo más vasto, 
afirma la sensibilidad intelectual no menos que la moral y, en la rapidez de 
sus observaciones…” 99 
. 
 
2.3.13. Valoración objetiva 
La primera dificultad para valorar objetivamente el arte es que no está claro 
lo que hay que valorar pues el arte no concluye de un concepto 
                                               
97 Signorelli: 1958, p. 36 
98 Signorelli: 1958, p.39 
99 Signorelli: 1958. p. 36 
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establecido.100 
 
Las "fórmulas" para valorar objetivamente no pretenden catalogar el arte 
entre bueno o malo, bonito o feo, sino mas bien canalizar y reconocer las 
estimaciones y sensaciones que produce la tendencia del artista aplicando 
criterios de tipo argumentativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
100 Fernández: 2006, en http://www.revistasculturales.com/articulos/47/ade-
teatro/605/1/teatro-y-control-de-calidad.html 
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CAPÍTULO III 
 
MÉTODO DE  INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Diseño de la investigación  
 
Modelo de diseño pre experimental de Pre Test y post test con un solo grupo 
01-X-02 
01= PRE TEST 
X= VARIABLE INDEPENDIENTE 
02= POST TEST 
Donde 01 corresponde a la formulación y aplicación del Pre Test en el grupo 
de muestra. La fase posterior (X), hace referencia al desarrollo de la 
metodología propuesta en cuatro módulos didácticos. Finalmente, 02 
corresponde a la fase de post test, en la cual se evalúa la efectividad de la 
propuesta metodológica.  
  
3.2. Tipo de investigación 
          Aplicada (un grupo) 
El desarrollo de la metodología propuesta es el resultado del enlace continuo 
de los indicadores pertenecientes a las variables Independiente y 
Dependiente, respaldadas en los diversos fundamentos teóricos que 
acompañan el presente trabajo de investigación.  
La aplicación del diseño metodológico se llevó a cabo a lo largo de diecisiete 
sesiones de clase, añadiéndole a ello, una sesión de Pre test, y una sesión 
adicional necesaria para la aplicación del post test.  
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3.3. Métodos de investigación utilizados 
Explicativo-Correlacional   
Como se aprecia en el diagrama que organiza la Propuesta 
Metodológica (Capítulo IV) la  asociación entre las dimensiones de las 
variables, independiente y dependiente, es permanente. 
Encontrándolas debidamente sustentadas en el marco teórico.  
 
3.4. Población y Muestra 
3.4.1. Población 
Estudiantes de la I. E. N° 1135 ubicada en el centro poblado Santa Clara, en 
el distrito Ate. Según los datos estadísticos que registra dicha institución, la 
población mayoritaria de familias que reciben el servicio educativo aquí, 
pertenecen a un sector económico de escasos recursos. 
 
3.4.2. Muestra 
Veinte estudiantes del 6to G de primaria de la I. E. N° 1135, diez varones y 
diez del género femenino, de los cuales un niño y dos niñas eran repitentes 
de grado. 
El grupo está compuesto por estudiantes con edades promedio entre los 
once y doce años de edad,  
El grupo, compuesto por una población mixta de género, perteneció al turno 
tarde de la institución educativa estatal señalada. 
 
 
3.5. Sistema de Hipótesis 
 
3.5.1 Hipótesis general 
 
El curso de Apreciación de teatro para niños permite el 
desarrollo de la argumentación en los estudiantes del  6° “G” de 
primaria de la I. E. N° 1135, ubicada en el centro poblado Santa 
Clara, en el distrito Ate. 
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3.5.2 Hipótesis específicas 
 
a) El curso de apreciación de teatro para niños desarrolla la observación, 
posibilitando la descripción como elemento de la argumentación en 
los estudiantes del 6° “G” de primaria de la  Institución Educativa N° 
1135, ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate 
 
b) El curso de apreciación de teatro para niños desarrolla la valoración 
para lograr la sustentación como grado de la argumentación en los 
estudiantes del 6° “G” de primaria de la  Institución Educativa N° 
1135, ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate 
 
 
3.6. Sistema de Variables y Dimensiones 
 
3.6.1. Variable independiente 
Apreciación de teatro 
 
 
3.6.1.1. Dimensiones  
a) Observación. 
b) Valoración 
 
 
3.6.2. Variable dependiente 
Argumentación 
 
3.6.2.1. Dimensiones  
a) Descripción  
b) Sustentación 
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3.7. Cuadro de Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
V. I 
APRECIACIÓN DE 
TEATRO 
 
Proceso objetivo de 
decodificación de los 
signos teatrales 
OBSERVAR 
Técnica para acceder al 
conocimiento por medio 
de la atención, 
percepción y focalización 
de los sentidos 
ATENDER.- 
Aplicar voluntariamente la 
actividad mental o los 
sentidos a un determinado 
estímulo u objeto mental 
o sensible. 
Capacidad de focalizar la 
concentración de los 
sentidos hacia un sujeto, 
objeto o situación. 
SENSOPERCIBIR.- 
Reconocimiento de la 
realidad física a través del 
estímulo de los sentidos. 
(vista, tacto, térmico, 
kinésico, gusto, etc.) 
Capacidad de identificar y 
conocer el entorno 
circundante a través de 
los sentidos 
VALORAR 
Función intelectual 
adquirida al conocer un 
sujeto, objeto o 
situación a través de la 
práctica y teoría. 
VIVENCIAR.- 
Experiencia, suceso, o 
echo importante que vive 
una persona y que 
contribuye a configurar su 
personalidad 
Acceder a un 
conocimiento a través de 
la praxis 
ANALIZAR.- estudiar algo 
en sus partes para 
conocerlo y explicarlo 
Actividad intelectual que 
permite visualizar y 
comparar objetos, sujetos 
o circunstancias, con el 
uso de diversos datos. 
V. D. 
ARGUMENTACIÓN 
Proceso cognoscitivo 
en el cual el sujeto 
sustenta un 
planteamiento sobre 
un tema específico; 
describiendo, 
comparando y 
sustentando sus 
características. 
 
DESCRIBIR 
Función de informar y 
comunicar las 
características de un 
objeto, sujeto o suceso 
conocido. 
SELECCIONAR.- Acción y 
efecto de elegir a una o 
varias personas o cosas 
entre otras, separándolas 
de ellas y prefiriéndolas. 
Identificar un objeto, 
sujeto o situación de 
forma discriminada. 
ORGANIZAR.- Colocar 
elementos en el lugar que 
le corresponde frente a 
otros, según su 
clasificación  
Establecer orden y 
estructura entre la 
información adquirida 
SUSTENTAR 
Interpretación de los 
conocimientos 
aprendidos, expresados 
de manera coherente al 
manifestar una opinión. 
RELACIONAR.-  
Establecer relación entre 
personas, cosas, ideas o 
hechos 
Contrastar y hallar las 
semejanzas entre un 
componente y otro, 
adquiriendo un nuevo 
conocimiento 
FUNDAMENTAR.- aducido 
para confirmar la 
veracidad de cualquier 
juicio, premisa o razón de 
una demostración. 
Facultad de emplear 
sustentos necesarios, 
estructurados y 
coherentes para defender 
un planteamiento o 
conclusión 
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3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Pre test y Pos Test 
 
La aplicación del  instrumento consta de  tres etapas.  
En la primera, los estudiantes han leído  el texto literario de la obra a 
observar en su formato original, como cuento. 
 
La segunda fase comprende la expectación de una obra de teatro 
infantil. Para el caso, los estudiantes observaron la obra “El mago de 
Oz”, la cual cuenta con una estructura aristotélica, que permitirá  el 
reconocimiento de las características básicas de una obra dramática. 
 
Es en la última fase donde se aplica de manera escrita, el instrumento 
de evaluación precedido, con un tiempo de duración de 50 minutos 
para su desarrollo. 
Para ejecutar las preguntas, se debió adaptar el lenguaje aquí 
propuesto, de lo técnico a algo más sencillo de acuerdo a la edad de 
los estudiantes, de esta forma, nos aseguramos que las respuestas no 
sean afectadas por el desconocimiento de ciertos conceptos. Además, 
se contrastaron los contenidos que habían desarrollado en áreas 
afines, tales como Comunicación (acerca de  identificar el Inicio-
conflicto y resolución en una historia) o Personal Social (respecto al 
significado de Personalidad), corroborando el manejo de léxico básico 
necesario para realizar la prueba en los estudiantes. 
Tal adaptación del lenguaje, puede ser observada en las sesiones de 
clase 0 y 00, correspondientes a la aplicación del pre y post test, 
expuestas en el Capítulo IV- Trabajo de Campo. 
Cabe resaltar además, que  durante la etapa de consolidación del 
instrumento de recolección de datos para Pre y Post Test, se consideró 
el orden correspondiente de las preguntas puesto que nos permiten 
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introducir al estudiante de forma gradual, en el tema de la 
argumentación.  Así por ejemplo, en la primera pregunta se pretende 
focalizar la atención del estudiante, pues es necesario primero saber 
que ha visto o captado al menos alguna parte de lo observado. De ser 
así, podrá describir una escena de la obra. Posteriormente, la 
exigencia varía, y en vez de elegir libremente  la escena, le planteamos 
una, como en la segunda interrogante. 
De igual manera, la complejidad de las preguntas será gradual, 
pasando de la obra como pieza total, a detalles específicos como las 
características de los personajes, que posteriormente, serán incluso 
organizadas en un cuadro comparativo; para centrarnos luego en la 
composición. Es el momento en que los estudiantes, luego de 
seleccionar, describir, organizar y comparar, relacionan sus saberes 
previos con los adquiridos, por lo que se les solicita que empleen el 
análisis paulatino desarrollado en las respuestas anteriores, para 
afianzar sus posturas frente a lo que se les plantea den las dos últimas 
interrogantes, las cuales requieren de sustentación y fundamentación. 
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CAPÍTULO IV 
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
4.1. Propuesta pedagógica 
 
 4.1.1. Características fundamentales de la propuesta pedagógica 
 
El desarrollo del Curso de Apreciación de Teatro para Niños consta de 
cuatro módulos. 
El primero, titulado “Quiero ver más allá de lo evidente”, es un programa 
introductorio para la exploración y toma de consciencia de la importancia de 
la sensopercepción, la atención y la divergencia como capacidades 
necesarias para la observación y apreciación, y consta de cuatro sesiones 
de aplicación. 
En el segundo módulo, “Conociendo el arte teatral”, la observación, la 
comparación, organización, y la identificación de la estructura básica del 
teatro, son el enfoque para afianzar las capacidades propuestas. Dichos 
contenidos son desarrollados a lo largo de cuatro sesiones. 
“De la impresión a la expresión” es el título del tercer módulo, el cual consta 
de cinco sesiones de aplicación. En él se trabajan unidades de observación, 
reconocimiento del proceso creativo del artista teatral, así como la 
comparación y similitud  entre lo cotidiano y la obra en escena, lo cual 
permite identificar el camino desde la percepción “inspiración” a la expresión 
“traducción del sentimiento o sensación”. 
El cuarto módulo titula “Si de argumentar se trata”, referido en cuatro 
sesiones. En él se concentran capacidades como relacionar, comparar, 
sustentar, valorar y fundamentar lo observado; con coherencia. 
A lo largo de la propuesta metodológica, se formula la aplicación de 
conceptos como INDUCTORES(Metodología Gisele Barret), los cuales 
hacen referencia a los elementos motivadores empleados en las sesiones 
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para ejecutar una determinada actividad; UNIDADES DE OBSERVACIÓN 
(Barret) determinado como un ambiente estimulante a los sentidos; o DE LA 
IMPRESIÓN A LA EXPRESIÓN (Metodología Ernesto Ráez) que hace 
alusión a la capacidad de traducir las sensaciones, emociones o 
sentimientos, en métodos de comunicación concretos, sea de forma oral, 
escrita o plástica. Dichos conceptos están debidamente sustentados en el 
subcapítulo 2.2.3.3. acápites d y e. 
Como se observa en el esquema posterior, la relación entre los indicadores 
de cada dimensión, es constante a lo largo de la metodología aplicada.  
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4.1.3. Unidades Didácticas Desarrolladas 
PRE  TEST 
SESIÓN CAPACIDADES Y DESTREZAS ESTRATEGIAS TIEMPO INDUCTORES/ 
MATERIALES 
 
0 
Atender.-Capacidad de 
focalizar la concentración de 
los sentidos hacia un sujeto, 
objeto o situación. 
Sensopercibir.- Capacidad de 
focalizar la concentración de 
los sentidos hacia un sujeto, 
objeto o situación. 
Vivenciar.- Acceder a un 
conocimiento a través de la 
praxis 
Sentados en media luna, escuchan la 
lectura del cuento “El mago de Oz” 
10´ Sala de lectura 
para niños de la 
biblioteca 
Nacional, cuento 
“El mago de Oz” 
Observan la obra “El mago de Oz”, 
interpretada por el grupo de teatro en la 
sala de teatro de la Biblioteca Nacional. 
45´ Sala teatral de la 
biblioteca 
Nacional, 
representación de 
El Mago de Oz. 
 
Seleccionar.- Identificar un 
objeto, sujeto o situación de 
forma discriminada. 
Organizar.- Establecer orden y 
estructura entre la información 
adquirida 
EVALUACIÓN: 
Responde por escrito: 
 
1. Describe un momento importante en 
la representación de la obra “El 
mago de Oz”. 
2. Describe la escena del encuentro de 
Dorothy con el Mago de Oz 
3. Identifica y señala las partes de una 
historia por :Inicio, conflicto y 
resolución 
4. ¿Cómo era el espantapájaros? 
En un cuadro comparativo describe 
las características FÍSICAS y la 
PERSONALIDAD del Espantapájaros. 
 
 
 
 
 
 
 
50´ 
 
Hojas bond, 
lápices, carpetas 
Relacionar.-Contrastar y hallar 
las semejanzas entre un 
componente y otro, 
adquiriendo un nuevo 
conocimiento 
Analizar.- Actividad intelectual 
que permite visualizar y 
comparar objetos, sujetos o 
circunstancias, con el uso de 
diversos datos. 
Fundamentar.-Facultad de 
emplear sustentos necesarios, 
estructurados y coherentes 
para defender un 
planteamiento o conclusión 
5. Siendo la misma historia, ¿Qué 
diferencia encuentras entre el 
cuento que escuchaste y la obra de 
teatro que observaste? 
6. Según tu experiencia ¿Qué tan fácil o 
difícil crees que fue para los actores, 
crear el montaje teatral? ¿Por qué? 
7. Argumenta: ¿Qué fue lo que más te 
agradó de  la obra representada? 
¿Por qué? 
8. Fundamenta ¿Cuál es el mensaje de 
la obra? 
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MÓDULO  I 
Introducción:  
 
En el desarrollo del presente módulo, encontraremos que los componentes 
se entrelazan en algunas sesiones, incluso se afianzan posteriores dentro 
del mismo. 
 
Así por ejemplo, hallamos el componente Percepción o Sensopercepción en 
las sesiones 1 y 3. En la primera, los estudiantes vivencian la experiencia de 
forma imaginaria; en la posterior, la aplican a la vida diaria interactuando con 
sus compañeros. 
La capacidad Atención ha sido relacionada en todas las sesiones de este 
módulo a forma de consolidar el contenido como eje principal en el 
desarrollo de las actividades. Tal equivalencia es igual en el caso de la 
concentración, pues la focalización de la atención en una determinada tarea, 
permite la conducción hacia el objetivo de clase. 
En otro aspecto, el formato de Metacognición ha sido propuesto en dos 
partes. En la primera, los estudiantes proponen juicios respecto a lo aplicado 
en la sesión correspondiente guiados por la motivación de preguntas, “lluvia 
de ideas”, u otras estrategias de recolección de respuestas colectivas. En la 
segunda parte de la Metacognición, se formula una conclusión a modo de 
síntesis del aprendizaje. De esta manera, se pretende incentivar  la 
expresión oral y escrita; así como la estructuración de saberes asimilados, 
propios del colectivo en consenso. 
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- Datos generales 
I. E.: N° 1135                Grado: 6º G                        Nº alumnos: 20 
Sesiones aplicadas: 04                    Duración de cada sesión: 2hrs 
pedagógicas 
Profesora: Julia Rosa Del Carmen Monge Torres 
 
2.- Nombre del módulo: 
“Quiero ver más allá de lo evidente” 
Módulo introductorio  
3.-Enfoque  
 
SISTEMATIZACIÓN: 
 
CAPACIDADES Y DESTREZAS INDICADORES DE LOGRO 
Atención: dispone su atención en la ejecución de 
actividades grupales e individuales  
Participa y propone activamente en las actividades 
dramáticas planteadas.  
Sensopercepción: percibe elementos de su entorno a 
través de los sentidos (vista, olfato, tacto, gusto, oído)  
Identifica los elementos de su entorno a través de los 
sentidos  
Divergencia: propone diversas maneras de 
resolver conflictos creativos, a través de su 
corporeidad  
Propone corporalmente la resolución de 
conflictos.  
Fluidez: propone ideas de manera espontánea y 
original  
Interviene en clase con originalidad y creatividad  
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MÓDULO I 
S1 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. 
Observar 
Atender  Dispone su atención en la ejecución de 
actividades grupales e individuales  
 Percibe elementos de su entorno a través de 
los sentidos (olfato, tacto, oído) 
Sensopercibir 
 
MÓDULO I: “QUIERO VER MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE”      (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS TIEMPO INDUCTORES 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
Atención: dispone su 
atención en la 
ejecución de 
actividades grupales e 
individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensopercepción.- 
percepción:  percibe 
elementos de su 
entorno a través de 
los sentidos (olfato, 
tacto, oído) 
CANCIÓN: “Sigue caminando” : 
Sigue, sigue caminando no pares de caminar, 
Cabeza con cabeza se van a saludar. (3veces) 
(Pierna con pierna, mano con mano, 
etc.). 
Interactúan según indique la canción, al 
principio entre dos, luego entre todo el 
grupo. 
 Con ayuda de una asistente, se vendan los 
ojos con  un pañuelo. Y son trasladados a otro 
ambiente. 
 
 
10´ 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
Vendas. 
Cuento: “Perdidos en el mundo” 
  Se sientan ubicados en círculo con ayuda 
de la asistente. Se les pide que se saquen 
los zapatos. Se colocan unas vendas en 
los ojos. 
 Escuchan la narración del cuento 
“Perdidos en el mundo”. Los estudiantes 
podrán percibir de forma “real”, los 
elementos mencionados en la narración, 
ya que éstos serán ambientados con 
ayuda de la asistente.  
 Así, olerán diversos aromas: café, 
manzanilla, queso. Escucharán: truenos y 
relámpagos, aves, campanas de la iglesia, 
pasos de caballos.  
 Según lo indicado, también podrán 
desplazarse, sintiendo la arena en su 
rostro y en sus pies al “Caminar por el 
mar”, y sobre “Vidrio” (papitas fritas). 
 Se retiran la venda. 
 Se les pregunta: ¿Cómo te sentiste? 
¿cómo imaginaste las escenas de la 
historia?  
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
10’ 
 
Vendas. 
Un ambiente 
vacío, plástico 
de 3mtrs x 3 
mtrs., café 
pasado, un 
termo,  ramas 
de manzanilla, 
queso, papel 
metálico, bolsas 
plásticas, cd y 
reproductor, 
campanas, un 
cajón, arena  
fina, papitas 
lays. 
EVALUACIÓN: 
 En su bitácora, dibujan y describen, lo que han 
imaginado durante la narración del cuento. 
 
20’  
Bitácora del 
curso, colores, 
plumones. 
Metacognición: Los sentidos nos permiten 
identificar nuestro entorno inmediato, disfrutar 
del mundo y conocer y comprender a los demás. 
 
10’ 
 
Pizarra, plumón, 
bitácora, lápiz. 
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MÓDULO I 
S2 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. 
Observar 
Atender  Dispone su concentración en la ejecución de 
actividades grupales e individuales 
 Propone ideas continuas de manera 
espontánea y original 
Sensopercibir 
 
MÓDULO I: “QUIERO VER MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE”        (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS TIEMPO INDUCTORES 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
Atención.- 
Concentración: 
dispone su 
concentración en 
la ejecución de 
actividades 
grupales e 
individuales 
 
 
 
 
 
Sensopercibir.-
Divergencia y 
fluidez: propone 
ideas continuas de 
manera 
espontánea y 
original 
 Se  ubican en el espacio formando un círculo. Se 
inicia mencionando a un sujeto (Ejemplo: Ave). 
Los integrantes participarán de forma correlativa. 
Cada uno añadiendo una característica al sujeto, 
formando entre todos, un personaje. Luego deben 
repetir su característica, añadiendo las anteriores 
de memoria. 
 
 
10’ 
Aula vacía. 
Material humano 
 Atienden la explicación sobre el significado 
literal y el significado inferencial. 
 
“Ruleta de interpretación” 
 De un sobre, se saca y muestra una oración  
Ejemplo:  
“No me gustan los sapos” 
“Qué tal carabina” 
“Esos rollos” 
“Están en Canadá” 
Según el turno, cada uno irá girando una ruleta, 
la cual señala una emoción determinada; 
indicando la forma en que deben interpretar la 
oración  
 
5’ 
 
 
 
15’ 
 
Una ruleta de cartón: 
plumones, hojas 
bond, dos chinches, 
goma, sobres de 
colores. 
 En grupos equitativos, reciben un sobre con 
una de las oraciones. Establecen ideas o 
situaciones donde se puede presentar la 
oración recibida. Redactan una situación 
sencilla, añadiendo una oración de su 
invención. 
 
15’ 
Sobres, hojas bond, 
bitácora del curso, 
lápices 
EVALUACIÓN: 
 Improvisan en grupo  la situación que incluye 
la oración recibida y la añadida, 
considerando ambos sentidos: literal e 
inferencial 
 Muestran a sus compañeros. 
 
 Vierten opiniones sobre las significancias de las 
oraciones trabajadas, tanto en sentido literal 
como  inferencial y redactan las mismas. 
 
25’  
Tarjetas 
10’ Bitácora del curso, 
lápices 
Metacognición: Explorar diversas formas de decir 
una frase, permite una comunicación fluida, 
creativa y original. 
10’   
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MÓDULO I 
S3 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Observar Atender  Dispone su concentración en la ejecución 
de actividades grupales e individuales 
 Identifica elementos de su entorno a 
través de los sentidos 
Sensopercibir 
 
MÓDULO I: “Quiero ver más allá de lo evidente”    (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
Atención.- 
Concentración: 
dispone su 
concentración en la 
ejecución de 
actividades 
grupales e 
individuales 
 
 
 
 
 
Sensopercepción.- 
percepción : 
identifica 
elementos de su 
entorno a través de 
los sentidos 
Ubicados en círculo, cada  uno menciona un animal diferente, luego le 
designan: 
 Un color/ un adjetivo/ un estado de ánimo/acción. 
 Posteriormente, le añaden movimiento. 
Variante: (solista-coro) Uno propone su secuencia, los demás lo imitan 
20´  Aula vacía, 
palitos toctoc 
Se forman dos filas (cada una dando la espalda a la otra) para 
realizar la próxima actividad en parejas. 
 
En silencio, y con los ojos cerrados, cada pareja deberá lograr 
sentarse en el suelo apoyada por la espalda, y sin emplear las 
manos; logrando la coordinación a través de la percepción del 
movimiento del compañero. Hacer lo mismo al ponerse de pie. 
Una vez logrado, repetir  la acción varias veces. 
5’ 
 
 
10´  
Aula vacía, 
vendas 
“Patito Ciego” 
Aún con los ojos cerrados, y adoptando posición base, se 
desplazan por el espacio lentamente, para reconocer el lugar. 
Al contacto con otro compañero, siempre con los ojos cerrados y 
en silencio, uno carga al otro usando la forma que más le 
acomode, pero siempre de manera distinta al compañero anterior. 
Y así, se desplazan cinco pasos, para luego cada cual continuar su 
camino en posición base. 
 
20´ 
 
Vendas, 
espacio vacío 
Metacognición:  
¿Qué sintieron al estar en contacto con sus compañeros? ¿A 
quiénes cargaron y quienes los cargaron? ¿Pudiste reconocerlos? 
¿Cómo? ¿Cómo se ubicaban en el aula al estar en silencio? ¿Cómo 
sabías por dónde estabas andando a ciegas?¿Por qué crees que es 
importante desarrollar nuestros sentidos? ¿En qué crees que le 
ayuda a los seres humanos en la vida cotidiana? 
10´ Pizarra, 
plumón, 
bitácora, lápiz 
EVALUACIÓN: 
 ¿Cómo era la época de las cavernas? ¿A qué se dedicaban los seres 
humanos? ¿Cómo se comunicaban si aún no existían los idiomas? 
¿Cómo sabían que estaban en peligro? (Ej. Que el fuego les hacía 
daño a la piel, que un animal grande se acercaba, etc.) 
 Y en la época incaica ¿Cómo descubrieron la siembra las 
civilizaciones? ¿Por qué dibujaban animales y plantas en sus mantas 
o joyas?  
 En la época actual ¿Qué hacemos antes de cruzar la pista? ¿Cómo 
sabemos si algo es salado o dulce? 
 
*Habiendo identificado diversas cosas para las que le han servido los 
sentidos a los seres humanos en la historia, entre todos, se ponen de 
acuerdo para hacer una improvisación de estas tres etapas: Época de 
primitiva-Incaica- Actual.        La presentan. 
 
5´ 
 
 
 
 
 
20´ 
 
 
 
 
 
Pizarra, 
plumón. 
Espacio vacío. 
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MÓDULO I 
S4 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. 
Observar 
Atender  Dispone su concentración en la ejecución 
de actividades grupales e individuales 
 Propone diversas maneras de resolver 
conflictos creativos, a través de su 
corporeidad 
Sensopercibir 
 
MÓDULO I: “QUIERO VER MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE”        (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
 
Atención.- 
Concentración: 
dispone su 
concentración 
en la ejecución 
de actividades 
grupales e 
individuales 
 
 
 
 
 
 
 
Sensopercepció
n .-Divergencia 
y Creatividad 
corporal:  
propone 
diversas 
maneras de 
resolver 
conflictos 
creativos, a 
través de su 
corporeidad  
 
Coreografía numérica” en círculo, abrazados con las piernas 
en paralelo. Se mueven según la indicación: 
1= traslada  el torso  hacia la derecha. 
2= traslada el torso hacia la izquierda. 
3= se inclina hacia delante. 
4= se inclina hacia delante. 
       5= sacude el trasero. 
 Cada grupo propone una cifra teniendo en cuenta los 
números planteados. 
Representan la cifra. (Ejemplos: 1532, 5342,3521,…) 
 
 
10’ 
 
Aula vacía. 
 
“Cuatro comandos” 
1. Yo corro: corren por el espacio en diversas direcciones 
2. Yo camino: caminan en diferentes direcciones sin hablar. 
3. Yo salto: saltan por el espacio proponiendo diversas 
formas de saltar. 
4. Yo me agrupo: se agrupan según la cantidad indicada en el 
momento. 
 
5’ 
 
Palitos toctoc 
“Cuerpo plastilina” 
(Los grupos se conformarán alternando el juego “4 
Comandos) 
 En dúos, tienen 5 segundos para formar corporalmente 
la letra indicada (Ejemplo: D,F,P,) 
 En dúos, tienen 5 segundos para formar el número 
indicado (1, 4, 12, 30) 
 En grupos de 4 escriben corporalmente una palabra 
(Amor, reno, etc.) 
 En grupos de 6 forman un objeto u elemento (Montaña, 
casa, escalones, etc.) 
 En grupos de 6, forman una fotografía con el título 
designado, en 15 segundos. (“Terremoto”, “La pollada”, 
“El mercado”, etc.) 
35’  
Palitos 
toctoc, 
Cartulinas, 
plumones. 
EVALUACIÓN: 
 En grupos de 6, proponen una fotografía según el título 
designado, en 15 segundos. Luego deberán crear una 
fotografía de lo que ocurrió antes, y una de después; 
formando una secuencia.  
 A la secuencia, le agregan pequeñas frases para unificar la 
historia. 
15’ 
 
15’ 
 
Cartulinas, 
plumones 
Metacognición:  Identificar diversos tipos de movimientos 
corporales permiten reconocer nuestras limitaciones y 
destrezas, además de permitirnos formas de expresión creativas 
10’ Bitácora del 
curso. 
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MÓDULO II 
 
Introducción:  
 
En el Módulo II, la capacidad de observación se agudiza. Si bien en el 
módulo anterior se abordan aspectos de la percepción, aquí la observación 
se aplica para discriminar, es decir, seleccionar fragmentos de otros a fin de 
focalizar la atención del niño espectador, identificando la composición de una 
obra teatral por componentes y estructuras.  
 
Descubriremos que las obras pueden dividirse  por escenas; analizarse 
según su inicio-conflicto-resolución; de acuerdo a sus personajes y 
características de los mismos; o incluso que es importante comprender cómo 
emplear el espacio escénico al momento de proponer una acción, en el caso 
de los planos (primer plano, segundo plano, tercer plano). 
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1.- Datos generales 
I. E.: N° 1135                Grado: 6º G                        Nº alumnos: 20 
Sesiones aplicadas: 04                     Duración de cada sesión: 2hrs 
pedagógicas 
Profesora: Julia Rosa Del Carmen Monge Torres 
2.- Nombre del módulo: 
“Conociendo el arte teatral” 
3.-Enfoque  
 
SISTEMATIZACIÓN: 
 
  
CAPACIDADES Y DESTREZAS INDICADORES DE LOGRO 
Observar: Seleccionar y describir una escena 
observada, de sus compañeros,  
Describe con características coherentes, una escena 
o muestra observada 
Compara las características físicas y de la 
personalidad de un personaje observado  
Organiza correctamente las características de un 
personaje observado 
Identifica la estructura de una obra teatral  
(inicio, conflicto y final) 
Menciona la estructura de una obra teatral 
Identifica la distribución del espacio escénico (primer, 
segundo y tercer plano) 
Explora y señala las características de distribución 
del espacio escénico 
Organizar 
Comparar  
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MÓDULO II 
S1/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Observar Atender  Observa escenas realizadas 
por sus compañeros. 
Selecciona una  y la describe 
Sensopercibir  
V. D. Describir Seleccionar 
 
MÓDULO II:  “Conociendo el Arte Teatral”           (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES 
Y DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
Observar.-
Seleccionar :  
Observa 
escenas 
realizadas por 
sus 
compañeros. 
Selecciona una  
y la describe 
 
 
Sentados en círculo, se colocan diversas imágenes en el 
centro. Cada uno deberá elegir una y exponer a sus 
compañeros por qué la eligió 
Variante: 
 Cada uno debe darle un sonido a su imagen y mostrarlo a 
sus compañeros 
 Cada uno danza su imagen añadiendo el sonido 
 Cada uno propone una frase a su imagen 
10´ 
 
 
15´ 
Recortes de 
periódicos, 
revistas, etc. 
Agrupados equitativamente, crean una historia en la que 
deberán emplear sus imágenes. Pueden ser ellos el 
paisaje o el cuadro, como desarrollar la historia en esos 
lugares. La propuesta creativa de cada grupo es libre. 
20’  Espacio libre 
Muestran sus improvisaciones a sus compañeros 15’  
EVALUACIÓN: 
Luego de observar las improvisaciones de sus compañeros, 
responden y representan en su bitácora: 
1. Describe un fragmento  de la improvisación presentada 
por tus compañeros. 
2. ¿Crees que estuvieron concentrados? ¿Por qué?  
3. ¿La expresión corporal de tus compañeros cambió al 
hacer un personaje, o era su postura cotidiana la que 
viste?  
4. ¿En qué crees que ayuda la percepción cuando se actúa? 
5. Dibuja un fragmento-escena, de la improvisación que 
presentaron tus compañeros. 
 
 
30’  
Hojas bond, 
lápices, 
bitácora del 
curso 
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MÓDULO II 
S2/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Observar Atender  Seleccionar y describir una escena 
observada 
 Comparar las características físicas y de 
la personalidad de un personaje 
observado 
Sensopercibir  
V. D. Describir 
Seleccionar  
Organizar 
 
MÓDULO II:  “Conociendo el Arte Teatral”                               (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES 
Y DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
Observar Colocados en círculo, se les cuenta un cuento dramatizado 
con ayuda de elementos  
 
“Nicolás y los derechos e izquierdos de la rana” 
10’ Una tela de dos 
metros de largo x 
0.50cm., una 
silla. 
Observar.- 
Seleccionar-
Describir: 
Seleccionar y 
describir una 
escena 
observada 
 
Organizar.-
Comparar: 
compara las 
características 
físicas y de la 
personalidad 
de un 
personaje 
observado 
 Comentan ¿Qué personajes se encontraban en la 
historia? ¿De qué trataba? ¿Cuál era la enseñanza? 
Según lo que observaron ¿En qué se diferencia un 
cuento dramatizado de un cuento leído? 
 Describen oralmente la escena que más les impactó. 
5’  
 Aún en círculo, voltean hacia la derecha, y se les pega 
en la espalda un fragmento (Escena) al azahar  del 
texto dramático de “El mago de Oz”.(Habrán copias de 
cada escena según el número  de personajes 
intervinientes)  
El compañero de atrás lee, en voz alta según el 
personaje y escena designados. 
 Comentan: ¿cómo eran los personajes? Cada uno 
describe al personaje que leyó 
15’ Fotocopias del 
texto “El mago de 
Oz” 
Se agrupan según la escena designada. Y la dramatizan. 10’ Fotocopias del 
texto “El mago de 
Oz” 
Presentan ante sus compañeros, la escena ensayada. 18’ Fotocopias del 
texto “El mago de 
Oz” 
EVALUACIÓN: 
 Organizan las características físicas y psicológicas de 
los personajes, en un cuadro comparativo 
25’ Bitácora del 
curso, lápiz 
Actividad para la casa: Dibujar a su personaje favorito 
del cuento dramatizado “Nicolás y los derechos e 
izquierdos de la rana”, y señalar sus características físicas 
y de personalidad. 
4’ Bitácora del 
curso 
Metacognición: Identificar las características de sus 
personajes permite al actor  trabajar creativamente las 
propuestas en escena 
5’ Bitácora del 
curso 
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MÓDULO II 
S3/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Observar Atender   Describir la improvisación observada. 
 Identifica y estructura los 
momentos de una obra teatral 
(Inicio, conflicto y resolución) 
V. D. Describir Seleccionar 
Organizar  
 
MÓDULO II:  “Conociendo el Arte Teatral”                                   (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES  
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
Observar.- 
Describir la 
improvisación 
observada. 
Sentados en media luna, observan varias imágenes en 
desorden. Cada uno recibe una, y juntos reconstruyen la 
historia que cuentan las imágenes ordenadas 
secuencialmente. 
10´ Imágenes, 
cartulina. 
Identifica y 
estructura: los 
momentos de 
una obra teatral  
(Inicio, conflicto 
y resolución) 
Forman grupos de cinco. Cada integrante infla un globo. 
Representan un árbol corporalmente. Mencionando: 
“Si yo fuera un árbol sería… “(Ejemplo: Sauce, árbol de 
Papaya, de Guinda, etc.). 
 Crean una pequeña historia a su árbol. 
5’ 
 
 
 
15’ 
 
Globos #9 
 Presentan la historia a sus compañeros. 
 
 Escuchan atentamente la explicación de cómo 
reconocer un inicio, un conflicto y la resolución de una 
historia. 
15’ 
 
10’ 
Globos  
Plumón, 
Papelógrafo 
EVALUACIÓN: 
Observan la secuencia de imágenes que 
reconstruyeron al inicio de la clase y las dibujan 
señalando cuáles pertenecen al inicio, cuáles al 
desarrollo del conflicto, y cuáles a la resolución de la 
historia(conflicto, medio y resolución) 
20’  Bitácora del 
curso, 
plumones, 
colores, 
imágenes con 
cartulina 
Metacognición: (Lluvia de ideas) Identificar las estructuras 
dramáticas nos permite conocer mejor la obra observada, 
analizarla y saber intervenir oportunamente en nuestra 
apreciación valorativa. 
10’ Plumón de 
pizarra, pizarra 
acrílica. 
Actividad para la casa: Redactar en su bitácora del 
curso, la historia creada en grupo “Si yo fuera un 
árbol…” y señalar el inicio, conflicto y resolución. 
5’ Bitácora del 
curso 
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MÓDULO II 
S4/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Observar Sensopercibir   Reconocimiento del espacio. 
 Identifica la distribución del espacio 
escénico (primer, segundo y tercer plano) 
V. D. Describir Organizar  
 
MÓDULO II:  “Conociendo el Arte Teatral”                                           (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
Identificar: 
Reconocimiento 
del espacio. 
Se colocan todos en una esquina del espacio, y se les 
pregunta ¿Pueden llegar hasta la puerta del salón de al 
lado sin despegarse de aquí? 
“La liga humana” 
Deben estirarse lo más que puedan para lograr llegar al 
objetivo sin despegarse uno del otro, desde la esquina de 
al fondo de su aula. 
10’ Espacio vacío 
 
Identificar.- 
espacio 
escénico: 
identifica la 
distribución del 
espacio escénico 
(primer, 
segundo y tercer 
plano) 
Ubicados en una columna, dibujan un rectángulo con 
su desplazamiento en el espacio. (delimitación) 
“Mar, tierra, sol”  
Se divide el espacio delimitado en tres planos frontales. 
Se asignan nombres respectivamente: mar (adelante), 
tierra (centro), sol (atrás). En grupos, se colocan en fila 
delante de los espacios. Deberán saltar hacia los 
espacios según un compañero de otro equipo dé las 
indicaciones para su desplazamiento, combinando las 
series. (Ejemplo: sol- mar- tierra// mar – sol- tierra- 
sol//tierra- sol- mar- mar// etc.) 
15’ Tizas de color 
Visualizan un dibujo del escenario con las divisiones 
correspondientes por planos, con sus respectivos 
nombres 
5’ 
 
Papelógrafo, 
plumones, 
pizarra 
Observan una escena de la obra teatralizada “El mago 
de Oz” 
10’  Proyector, CD de 
la obra 
teatralizada 
Lluvia de ideas: ¿Para qué creen que el actor necesita 
reconocer los planos en el espacio? En la escena en la 
que Dorothy y sus amigos tramaban entrar al castillo 
de la bruja ¿en qué plano se encontraba la bruja? ¿Qué 
estaba haciendo la bruja en ese momento? ¿Por qué 
crees, fue oportuna su ubicación en esa escena?  
 Identificamos las características de cada plano. 
 
10’ 
 
 
 
15’ 
 
 
Plumón, pizarra, 
bitácora del 
curso, colores, 
plumones 
EVALUACIÓN: 
“Primer plano, segundo plano, tercer plano” 
Como variante del juego “Mar, tierra, sol”. Se 
desplazan según las indicaciones de sus compañeros 
del otro equipo, explorando y reconociendo los tipos 
de planos en el espacio.  
Variante: (Ejemplo) si le indican al final de la secuencia 
Tercer plano, realizar una acción que podría 
desarrollarse en el mismo.  Aquel que se equivoca va 
saliendo del juego. 
¿Qué son los planos escénicos? ¿Cuántos planos existen? 
¿Cómo se ubican? ¿Qué características tiene cada plano? 
¿Para qué le sirve al actor? 
18’ Tizas de colores 
 
7’ 
Bitácora del 
curso 
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MÓDULO III 
 
Introducción:  
En el desarrollo del módulo III “De la impresión a la  expresión”, se 
contrastan aspectos de la vida cotidiana del estudiante, con elementos 
teatrales. 
Las fases de creación previas a un ensayo teatral, la importancia del aporte 
de otras artes en la composición de una puesta en escena, o la 
trascendencia de la educación de la percepción en el proceso de creación 
del artista, son temas abordados en este bloque. 
Se generan además, otro tipo de experiencias en los estudiantes 
acercándolos a unidades de observación que les permitan percibir y asimilar 
a través de la observación, elementos cotidianos, y traducirlos al arte 
dramático.  
De esta forma se pretende reconocer el camino recorrido por el artista, 
desde la percepción a la expresión. 
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1.- Datos generales 
I. E.: N° 1135                Grado: 6º G                        Nº alumnos: 20 
Sesiones aplicadas: 05                     Duración de cada sesión: 2hrs 
pedagógicas 
Profesora: Julia Rosa Del Carmen Monge Torres 
 
2.- Nombre del módulo: 
“De la impresión a la expresión” 
 
3.-Enfoque  
 
4.-Sistematización: 
 
 
 
 
 
CAPACIDADES Y DESTREZAS INDICADORES DE LOGRO 
Unidades de observación: vivencia la percepción de ambientes 
distintos a la I. E. focalizando su atención. 
Asiste a actividades grupales de observación fuera de la I. E., y 
describe lo percibido. 
Proceso creativo: vivencia las fases empleadas dentro del 
proceso creativo. 
Señala el proceso creativo realizado para una puesta teatral. 
De lo cotidiano al escenario: identifica elementos de su entorno, 
y los relaciona como inductores para la creación teatral 
Relaciona y propone dar diferentes usos a elementos de su 
entorno inmediato, añadiéndoles una intensión dramática 
Del escenario a lo cotidiano: analiza el valor de los elementos y 
personajes teatrales, asociándolos con su vida diaria. 
Señala el valor de los símbolos, elementos y personajes 
empleados en una obra de teatro, asociándolos con su vida 
cotidiana. 
 
Vivenciar  Relacionar  
Unidades de 
observación 
Proceso 
creativo 
Del escenario a 
lo cotidiano 
De lo cotidiano 
al escenario 
“De la impresión a 
la expresión” 
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MÓDULO III 
S1/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Vivenciar  Vivencia la percepción de ambientes 
distintos a la I. E. focalizando su 
atención. 
V. D. Sustentar  Relacionar 
 
MÓDULO III:  “De la impresión a la expresión”                     (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
Vivenciar.-
Unidades de 
observación: 
vivencia la 
percepción de 
ambientes 
distintos a la I. E. 
focalizando su 
atención. 
Visitamos el parque “El sol”. 
 Luego de reconocer el área de forma grupal, los 
estudiantes se desplazan individualmente por 
el espacio en busca de un elemento que les 
llame la atención 
10´ 
 
 
 
Parque “El sol”, 
elementos del 
entorno 
 En una hoja, y delante de su elemento, lo 
describen en frases. Puede ser por 
comparación o similitud 
Ejem. 
“es del color del sol” / “el viento se la lleva 
volando, como a una pluma”  
O por consecuencia, etc., pero sin usar 
adjetivos de forma directa. 
Ejem.  
“Me paro en ella, y no se rompe”/ “Me treparía 
en él, pero es muy delgado”) 
*Mínimo 20 frases. 
 
 Dibujan su elemento 
25´ 
 
 
 
 
15´ 
 
 
Hojas bond, lápices y 
plumones, elementos 
del parque “El Sol” 
EVALUACIÓN: 
 Elabora un “Mapa del Tesoro” que lleve hacia su 
elemento,  con gráficos, recorrido, etc., usando 
además, mínimos 3 de las frases descriptivas 
que elaboró en la actividad anterior. (Para no 
ser descubiertos fácilmente, emplean un 
seudónimo para firmar) 
 
 Luego de recoger los mapas, se le da uno al 
azahar a cada uno, que no sea el que propio. 
Debe encontrar “El Tesoro”  
20´  
 
 
 
10´ 
 
 
Cartulina, plumones, 
lápices 
Metacognición: conocer y observar 
diferentes ambientes nos motiva a crear. 
5´ Bitácora del curso, 
lápiz 
Actividad para casa: 
Para la próxima clase, traer un poema, una 
adivinanza, y una canción donde se 
menciones su elemento. Puede ser creada 
por el propio estudiante, o recopilada de 
internet, libros, revistas, etc. 
5´ Bitácora dl curso, 
lápiz. 
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MÓDULO III 
S2/VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Vivenciar  Vivencia las fases empleadas dentro del 
proceso creativo previas a un ensayo V. D. Sustentar  Relacionar 
 
MÓDULO III:  “De la impresión a la expresión”  (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
Vivenciar.- Proceso 
creativo: vivencia 
las fases empleadas 
dentro del proceso 
creativo previas a 
un ensayo 
Sentados formando una media luna, salen al frente 
de a uno, y muestran a sus compañeros un poema, 
adivinanza, o canción donde se mencione su 
elemento (sesión anterior). 
20´ Poemas, 
adivinanzas, 
canciones, cd, 
reproductor 
 En su sobre hay 15 tarjetas (rojas, amarillas, 
azules, verdes, anaranjadas), 3 de cada color. 
Se reparte una a cada estudiante. Ellos se 
agrupan de acuerdo al color asignado 
 
 El grupo debe crear y escribir una escena que 
suceda entre los elementos que tiene cada 
miembro. Deben emplear por cada 
elemento, 1 o más poemas, adivinanzas o 
canciones de las que investigaron. 
5´ 
 
 
 
25´ 
Sobre, tarjetas de 
colores 
 
Hojas bond, 
poemas, 
adivinanzas o 
canciones. 
EVALUACIÓN: 
 Cada grupo intercambia sus textos 
 Cada grupo ensaya la representación del texto 
propuesto por sus compañeros del otro grupo 
 Lo muestran 
25´ Textos creados 
por los grupos. 
Metacognición:  
¿Cómo se sintieron al actuar el texto del otro 
grupo? ¿Crees que hubiera sido más fácil actuar el 
texto de tu grupo? ¿Por qué? ¿Cómo viste la 
representación del texto de tu grupo, hecha por 
otros? ¿Crees que podría salir mejor con mas 
ensayos? ¿Por qué? 
¿Qué otras artes hemos usado antes de ensayar? 
 
 
 
10´ 
Pizarra, plumón, 
lápices, bitácora 
Actividad para casa: 
 Cada grupo debe extender por escrito, la 
historia presentada en esa escena, 
desarrollándole un inicio, un conflicto y un final. 
Y copiarla en la bitácora. 
 Colocar el nombre de los autores, y señalar 
quiénes la improvisaron. 
5´ Bitácora, lápices. 
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MÓDULO III 
S3/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Vivenciar  Vivencia las fases empleadas dentro del 
proceso creativo previas a un ensayo V. D. Sustentar  Relacionar 
 
MÓDULO III:  “De la impresión a la expresión”  (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES 
Y DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivenciar.-
Proceso 
creativo: 
vivencia las 
fases 
empleadas 
dentro del 
proceso 
creativo 
previas a un 
ensayo 
Copiamos y aprendemos la canción 
“Era la luna llena 
Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera, 
Eran los mil colores que tenía su carita la noche aquella, 
Era el calor que yo sentía hasta el punto que no sabía quién 
soy”. (Rep.) 
15´ Canción, 
pizarra, 
plumones, 
bitácora 
 Se desplazan por el espacio en diferentes direcciones 
entonando la canción. 
Variantes mientras continúan cantando: 
 De acuerdo a lo indicado en el momento, varían de 
volumen (Alto-medio-bajo-susurro) 
 De acuerdo a lo indicado en el momento, varían de tono 
(agudo-grave) 
 “Cuatro comandos” (1: camino/2: corro/3: salto/4: paso 
por el suelo y me levanto) 
 
20´ 
Espacio vacío. 
Palitos toctoc 
“Yo soy robot” 
Diálogos:  
A-Sabes dónde venden aceite? Necesito refrescarme un poco 
B-También yo estoy buscando, acabo de venir del grifo, y sea 
agotado 
 
A- tengo sed, se empiezan a debilitar mis circuitos 
B- iré a buscar al grifo de al frente. Te avisaré cuando 
encuentre algo. 
 
Todos son robots. Se desplazan en el espacio manteniendo 
contacto visual con sus compañeros. Al encontrarse con uno, 
eligen un fragmento del diálogo para intercambiar. Luego 
continúan su camino. 
Tomar en cuenta que para articular cada palabra deben 
exagerar la articulación de cada palabra. 
Variante:  
 Se están oxidando, por ello, necesitan exagerar cada vez 
más su articulación. 
 Pueden crear otros diálogos según consideren, de acuerdo 
al contexto. 
 
 
10´  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15´   
Pizarra, 
plumón 
EVALUACIÓN: 
 Formando grupos equitativos, realizan una coreografía 
dramatizada de la canción. 
 
 La muestran a sus compañeros 
15´ 
 
 
10 
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Metacognición: 
¿Cómo sientes los músculos de tu rostro? 
¿Qué nuevas palabras o conceptos aprendiste hoy? ¿Para qué 
nos sirve tener una buena dicción? ¿Para qué nos sirve 
proyectar correctamente nuestra voz (volumen)? ¿Y los tonos? 
¿Para qué le servirá al actor conocer y practicar estos juegos y 
ejercicios? 
 
Copiamos nuestra conclusión en la bitácora: conocer nuestra voz 
(volumen y tono) nos permite modificarla al momento de 
actuar, de caracterizar un personaje.  
 
 
10´ 
Bitácora del 
curso, pizarra 
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MÓDULO III 
S4/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Vivenciar  Identifica elementos de su 
entorno, y los relaciona como 
inductores para la creación 
teatral 
V. D. Sustentar  Relacionar 
 
MÓDULO III:  “De la impresión a la expresión”  (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES 
Y DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
Relacionar.- 
De lo 
cotidiano al 
escenario: 
identifica 
elementos de 
su entorno, y 
los relaciona 
como 
inductores 
para la 
creación 
teatral 
Ubicados en círculo se les pregunta ¿Han visto al sol? ¿Cómo es? 
¿Es igual en todos los momentos del día? 
Cada uno propone un movimiento con una parte del cuerpo, de 
cómo son los rayos del sol. Luego todos repiten el movimiento. 
(solista-coro) 
Variante: 
 La profesora se coloca al centro del círculo y le pide al grupo que 
“El sol” la abrume de calor. Deben usar todos los movimientos 
propuestos por ellos y sus compañeros. 
 Proponer un movimiento de cómo amanece con el sol, y la 
transición que hace hasta ocultarse e “irse a dormir. 
15´ Espacio 
vacío 
Sentados, formando media luna, responden: 
¿Por qué es importante observar nuestro entorno? Menciona 
¿Qué elementos son más comunes a nuestro alrededor?  
 Se coloca una silla al centro, y se solicita a un estudiante para 
que se siente en ella. Luego saldrán de uno en uno a hacer 
lo mismo. 
 Se designa una silla a cada uno. Luego se ubican en el espacio. 
Cada uno deberá darle un uso diferente al objeto que no sea 
el de sentarse simplemente. Al toque de los palitos tic tac, 
debe cambiar de propuesta.  
 Variante: puede emplear una frase o palabra al ejecutar la 
acción 
 Se forman grupos equitativos para crea una secuencia de 
acciones con el elemento, que juntas, contarán una historia. 
 La muestran a sus compañeros 
5´ 
 
 
 
20´ 
15 Sillas  
EVALUACIÓN: 
“Monológame” 
A cada uno de los estudiantes, se le designa un elemento que 
le represente (Ej. Sus lentes, su lapicero, celular, almohada,…) 
solo de forma verbal. 
 Sentados en media luna, cada uno saldrá adelante a monologar 
la historia de su elemento siendo “EL ELEMENTO” en su vida 
cotidiana. 
25´  
Escribe el monólogo generado en su improvisación “Monológame” 15´ Bitácora, lápiz  
Metacognición: 
A los estudiantes: ¿Qué descubrieron con la última actividad? 
¿Cómo ves o en qué cambió tu perspectiva de los elementos 
que usas? ¿Te habías dado cuenta de que podías crear historias 
con estos elementos? 
10´ Pizarra, 
plumón, 
bitácora, 
lápiz.  
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MÓDULO III 
S5/VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Vivenciar  Analiza el valor de los 
elementos y personajes 
teatrales, asociándolos con su 
vida diaria. 
V. D. Sustentar  Relacionar 
 
MÓDULO III:  “De la impresión a la expresión”  (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
Relacionar.- Del 
escenario a lo 
cotidiano: analiza 
el valor de los 
elementos y 
personajes 
teatrales, 
asociándolos con 
su vida diaria. 
Sentados, observan la obra “Viajeros: la palabra 
andante” 
40´ Laptop, 
proyector 
Responden oralmente: ¿De qué trataba la obra? 
¿Qué te pareció la actuación de los artistas? ¿Cuál 
es el mensaje que nos dan estas historias? ¿Te ha 
pasado algo parecido a lo que cuentan? 
Relaciona y cuéntanos. 
20´  
EVALUACIÓN: 
Redacta un cuadro comparativo con los elementos 
y personajes de las historias vistas en “Viajeros: la 
palabra andante”: (Ejemplo) 
 
 
 
ELEMENTO 
TEATRAL: FUNCIÓN 
SEMEJANZA CON 
MI REALIDAD 
Palito Sacuti: 
enseñaba a valorar 
el esfuerzo que 
hacen las personas 
para conseguir lo 
que quieren. 
Mi mamá me 
aconseja que debo 
hacer mis tareas y 
ayudar en casa para 
ser mejor persona. 
El duende: 
prometía oro si se 
jugaba con él. Pero 
luego te 
desaparecía por 
años. 
Hay personas  
malas que 
secuestran niños. 
Debemos hacer 
caso a los consejos 
de nuestros papás. 
 
 
30’  
Hojas bond, 
bitácora del 
curso, lápices, 
pizarra, plumón. 
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MÓDULO IV 
 
Introducción: 
“Si de argumentar se trata…” es el título del IV y  último módulo que 
compone la propuesta metodológica del Curso de Apreciación de Teatro 
para niños para el desarrollo de la Argumentación en estudiantes del 6° 
grado “G” de primaria de la I. E. N° 1135 ubicado en el centro poblado Santa 
Clara, en el distrito Ate.  
En él encontraremos cuatro sesiones de aplicación, en las cuales se 
desarrollan capacidades y destrezas como la fundamentación, la 
comparación y relación, la sustentación de una apreciación, y finalmente la 
argumentación consolidada. 
Como estrategias dentro del aula, y debido a las dificultades que generaba el 
trasladar a los estudiantes a observar obras dramáticas a una sala teatral 
real, se asumió proyectar la grabación sin editar de las propuestas de 
algunos grupos teatrales que, gentilmente nos dieron acceso al material 
audiovisual. Sin embargo, también se pretendió valorar la producción  de 
textos propios, improvisados y dramatizados, que los estudiantes generaron 
a lo largo de las sesiones anteriores, por lo que se incluyeron al repertorio de 
muestras a ser valoradas por el grupo espectador; y además porque permitía 
que los estudiantes vivencien el proceso de creación de un elenco de teatro. 
Acerca del lenguaje empleado en los cuestionarios tan constantes en esta 
última etapa, fue necesario adaptar algunos términos que al principio eran 
muy técnicos, a un lenguaje más sencillo de acuerdo a la edad de los niños. 
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1.- Datos generales 
 
I. E.: N° 1135                Grado: 6º G                        Nº alumnos: 20 
Sesiones aplicadas: 04                     Duración de cada sesión: 2hrs 
pedagógicas 
Profesora: Julia Rosa Del Carmen Monge Torres 
 
2.- Nombre del módulo: 
“Si de argumentar se trata…” 
3.-Enfoque  
 
 
 
 
CAPACIDADES Y DESTREZAS INDICADORES DE LOGRO 
Compara y relaciona las característica de un texto literario con 
las de una creación escénica 
Diferencia y relaciona las características observadas en una 
creación escénica desde su base literaria 
Fundamenta su valoración acerca de la preparación creativa 
de los actores 
Argumenta su valoración respecto de la preparación creativa 
de los actores 
Sustenta su apreciación con respecto de una muestra teatral Argumenta su apreciación con fundamentos coherentes 
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MÓDULO IV 
S1 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Analizar  Fundamenta  su valoración acerca de la 
preparación creativa de los actores V. D. Sustentar  Fundamentar  
 
MÓDULO IV:  “Si de Argumentar se trata”                                   (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
Observación y 
atención 
Sentados en el espacio, observan la obra dramatizada 
“El botón de plata” 
40’  Proyector, CD de 
la obra 
 
Valorar.-
Fundamentar: 
fundamenta  su 
valoración acerca 
de la preparación 
creativa de los 
actores 
 
 
 
EVALUACIÓN 1: 
Responde por escrito: 
1. ¿Qué opinas de la actuación del actor que 
representó al viento?  
2. ¿Crees que al interpretar al personaje de La luna, 
el actor hizo bien en colocarse en el tercer plano? 
¿Por qué? 
3. Elige un personaje de la obra y organiza sus 
características en un cuadro comparativo (físicas 
y psicológicas) 
4. Describe ¿Cómo era la voz de la actriz que hizo 
de flor? (tono, volumen) ¿Fue buena o mala su 
proyección de voz? ¿Y su dicción? ¿Por qué? 
5. ¿Qué artes, además de la teatral, ha empleado 
el elenco para crear la puesta en escena?  
6. ¿Cómo crees que debió ser la organización del 
elenco para su realización?  
7. ¿Cómo lo harías tú? 
 
 
 
30´ 
 
 
 
 
Bitácora del 
curso, lápiz, 
colores, 
plumón de 
pizarra, pizarra  
Actividad:  
¿Cómo crees que fueron los ensayos  de los 
actores? Tener en cuenta: expresión corporal, 
expresión oral, percepción entre compañeros, 
concentración, creatividad, composición de las 
melodías a las canciones, coreografías, etc.) 
Dibújalo en viñetas. (Mínimo 10) 
*Tener en cuenta las todas las sesiones de clase 
hechas antes. 
*Terminarlas en casa, y traerlas en formato tarjeta 
para exponerlas en la próxima clase. 
15’ Bitácora del 
curso, plumones, 
colores, cartulina, 
tijera, témperas, 
etc. 
Metacognición: Es importante aplicar en toda 
apreciación,  los conocimientos adquiridos durante 
las sesiones anteriores, pues contribuirán a que 
nuestros argumentos sean coherentes y bien 
fundamentados. 
5’ Bitácora del curso 
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MÓDULO IV 
S2 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Analizar  Fundamenta su valoración acerca de la 
preparación creativa de los actores 
 Compara y relaciona las característica de un 
texto literario con las de una creación 
escénica 
V. D. Sustentar  Fundamentar  
 
MÓDULO IV:  “Si de Argumentar se trata”  (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
Valorar.- 
fundamentar: 
Fundamenta su 
valoración acerca 
de la preparación 
creativa de los 
actores 
 
 
 
 
Relacionar.- 
Comparar: 
Compara y 
relaciona las 
característica de 
un texto literario 
con las de una 
creación escénica 
A cada estudiante se le designa un área del espacio para 
que hágala exposición breve de las viñetas que ha 
preparado sobre cómo cree que son las frases de ensayo 
de una obra de teatro (Sesión anterior) 
*Previamente, se ha invitado a algunos profesores y al 
director, para que asistan a escuchar las exposiciones de 
los estudiantes. 
25´ Aula, 
carpetas, 
viñetas. 
Recordamos  la sesión en la que, tras nuestra visita al 
parque “El sol”, creamos en grupo una escena basada en la 
observación de elementos del lugar. 
Formamos los mismos grupos de aquella vez y buscamos 
el escrito en la bitácora 
 
5´ 
 
 
 
 Cada grupo: Entre todas las viñetas que tienen los 
integrantes, seleccionan las que consideren más 
acertadas, y las ordenan secuencialmente. 
 Los grupos intercambian sus textos con los mismos 
actores (grupo) que antes los improvisaron. 
Cada grupo ensaya la obra designada, teniendo en 
cuenta la secuencia que han ordenado a partir de sus 
viñetas. 
10´ 
 
 
 
 
 
25´ 
 
Viñetas, 
textos, 
bitácoras, 
lápices. 
Actividad para la casa: 
 Copiar y ensayar en grupo, el texto, para presentarlo 
en dos semanas (Sesión 04) 
 
5´ 
Bitácora 
del curso, 
lápices. 
EVALUACIÓN: 
 Organiza en el siguiente gráfico, las Fases de 
creación, anteriores a un ensayo 
 
 
 
 
 
 
 En otro tren, las Fases por las que pasa un elenco de 
teatro en sus ensayos  (Fases de ensayo) 
 
*Pueden emplear la bitácora, y añadir más vagones si 
lo consideran necesario. 
25´ Hojas bond, 
lápices, 
carpetas. 
Fases 
previas 
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MÓDULO IV 
S3 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Analizar  Fundamenta su valoración acerca de la 
preparación creativa de los actores 
 Sustenta su apreciación con respecto de una 
muestra teatral 
V. D. Sustentar  Fundamentar  
 
MÓDULO IV:  “Si de Argumentar se trata”                                           (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
Observación y 
atención 
Sentados en media luna, leen el cuento corto: 
“Dickyns y el hueco en el dique”, interviniendo al 
hacerlo de manera activa cuando se le indique 
 
5’  
fotocopias 
Valorar.- 
Fundamentar.-
Fundamenta su 
valoración acerca 
de la preparación 
creativa de los 
actores 
Sustentar: 
Sustenta su 
apreciación con 
respecto de una 
muestra teatral 
Responden: ¿qué personajes mencionaba la historia? 
¿Qué ocurrió con el personaje principal? ¿Qué 
conflicto hizo que Dickyns decidiera quedarse con el 
dedo en el agujero del dique? 
5’  
Forman dos grupos equitativos. Proponer un 
drama creativo basado en el cuento leído. Todos 
los integrantes deben participar. 
10’ Telas y 
bastones 
Muestran su creación al otro grupo de 
compañeros 
10’ Telas y bastones 
Al ser un texto narrativo, “Dickyns y el hueco en 
el dique” no posee acotaciones ni diálogos de los 
personajes. 
Cada grupo, redacta la historia en formato 
teatral. 
30’ Bitácoras, cuento 
EVALUACIÓN: 
Comenta su apreciación respondiendo por 
escrito: 
1. ¿Qué diferencia encuentras entre el texto 
escrito y lo que representaste? 
2. En tu grupo ¿Fue fácil ponerse de acuerdo 
para presentar el drama creativo? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo podrían hacer, tus compañeros y tú, 
para mejorar su presentación? 
4. ¿Qué fue lo que más te agradó de la 
representación del otro grupo? 
20’  Hojas bond, 
lápices 
Lluvia de ideas:  
Metacognición: Comparar la puesta escénica 
con el texto de base permite reconocer la 
riqueza de cada arte y el mensaje que nos 
quiere transmitir el grupo. Además es 
importante que nuestra valoración no sea 
subjetiva, basada en enemistades o problemas 
personales ajenos a la creatividad del artista. 
10’ Plumón y pizarra, 
Bitácora del 
curso 
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MÓDULO IV 
S4 DIMENSIÓN INDICADOR CAPACIDAD 
V. I. Valorar  Analizar  Sustenta su apreciación con 
respecto de una muestra teatral V. D. Sustentar  Fundamentar  
 
 
MÓDULO IV:  “Si de Argumentar se trata”  (INTERVENCIÓN DIDÁCTICA) 
SESIÓN CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 
ESTRATEGIAS 
TIEMPO INDUCTORES 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustentar: 
Sustenta su 
apreciación con 
respecto de una 
muestra teatral 
Caminan por el espacio en diversas direcciones 
mientras escuchan la melodía. Tener en cuenta el 
contacto visual al cruzarse con alguien.  
Al detener la música, adoptarán una postura 
corporal de acuerdo al nivel solicitado (alto-medio-
bajo-suelo) 
Al continuar la música, continúan su camino. 
 
Variante: 
 Al detener la melodía, añadir una frase al la 
postura propuesta, esta vez escogen 
libremente el nivel 
 Añadir tipos de volumen a la voz (volumen 
alto, medio, bajo, susurro) 
 Cantar la frase al ritmo de la melodía mientras 
se desplazan, manteniendo contacto visual 
con sus compañeros 
 Danzar la melodía cantando la frase 
 
 
20´ 
Cd , reproductor, 
espacio vacío. 
Observamos la representación de los textos 
ensayados (Extensión de la sesión 02-Módulo IV) 
40´  Obras teatrales 
cortas escritas 
por los 
estudiantes 
EVALUACIÓN: 
Responde por escrito: 
1. Selecciona y describe un momento 
importante en una de las obras 
presentadas por tus compañeros 
2. Identifica y detalla el  Inicio, conflicto y 
resolución en una de las obras 
3. Elige un personaje  y describe las 
características FÍSICAS y la PERSONALIDAD 
en un cuadro comparativo 
4. Argumentar:¿Qué consideras, fue lo más 
agradable de la representación de la obra 
que tu grupo escribió? ¿Por qué? 
 
30´ 
Hojas bond, lápices 
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POST  TEST 
SESIÓN CAPACIDADES Y DESTREZAS ESTRATEGIAS TIEMPO INDUCTORES/ 
MATERIALES 
 
00 
Atender.-Capacidad de 
focalizar la concentración de 
los sentidos hacia un sujeto, 
objeto o situación. 
Sensopercibir.- Capacidad de 
focalizar la concentración de 
los sentidos hacia un sujeto, 
objeto o situación. 
Vivenciar.- Acceder a un 
conocimiento a través de la 
praxis 
Sentados en círculo, leen en voz alta el 
cuento “El mago de Oz” 
10´ Sala de lectura 
para niños de la 
biblioteca 
Nacional, cuento 
“El mago de Oz” 
Observan la obra “El mago de Oz”, 
interpretada por el grupo de teatro en la 
sala de teatro de la Biblioteca Nacional. 
45´ Sala teatral de la 
biblioteca 
Nacional, 
representación de 
El Mago de Oz. 
 
Seleccionar.- Identificar un 
objeto, sujeto o situación de 
forma discriminada. 
Organizar.- Establecer orden y 
estructura entre la información 
adquirida 
EVALUACIÓN: 
Responde por escrito: 
 
9. Describe una escena importante en 
la representación de la obra “El 
mago de Oz”. 
10. Describe la escena del encuentro de 
Dorothy con el Mago de Oz 
11. Identifica y señala las partes de una 
historia por :Inicio, conflicto y 
resolución 
12. ¿Cómo era el espantapájaros? 
En un cuadro comparativo describe 
las características FÍSICAS y la 
PERSONALIDAD del Espantapájaros. 
 
 
 
 
 
 
 
50´ 
 
Hojas bond, 
lápices, carpetas 
Relacionar.-Contrastar y hallar 
las semejanzas entre un 
componente y otro, 
adquiriendo un nuevo 
conocimiento 
Analizar.- Actividad intelectual 
que permite visualizar y 
comparar objetos, sujetos o 
circunstancias, con el uso de 
diversos datos. 
Fundamentar.-Facultad de 
emplear sustentos necesarios, 
estructurados y coherentes 
para defender un 
planteamiento o conclusión 
13. Siendo la misma historia, ¿Qué 
diferencia encuentras entre el 
cuento que leíste  y la obra de teatro 
que observaste? 
14. Según tu experiencia ¿Qué tan fácil o 
difícil crees que fue para los actores, 
crear el montaje teatral? ¿Por qué? 
15. Argumenta: ¿Qué fue lo que más te 
agradó de  la obra representada? 
¿Por qué? 
16. Fundamenta ¿Cuál es el mensaje de 
la obra? 
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CAPÍTULO V 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
5.1. Resultados del pre test y del post test por Indicadores  de la Variable 
Dependiente 
 
En los cuadros continuos, se mostrarán los resultados obtenidos e n el Pre 
Test y Post Test, divididos por Ítem  de acuerdo a cada indicador con la 
finalidad de comparar los resultados obtenidos antes y después de la 
aplicación del Curso de Apreciación de Teatro para niños para desarrollar la 
Argumentación en estudiantes del 6° Grado G de primaria de la I.E. N° 1135 
ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate. Dichos 
resultados estarán además representados en las barras estadísticas 
correspondientes.   
Donde: 
Nivel  DEFICIENTE= 1 
Nivel EN PROCESO= 2 
Nivel ÓPTIMO= 3 
La rúbrica detallada puede observarse en el Capítulo III, sub capítulo 3.8. 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos de Pre y Post Test.  
Cabe resaltar que la muestra es de veinte (20) estudiantes. (Ver Capítulo III, 
subcapítulo 3.4)  
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5.1.1.1.  DIMENSIÓN: DESCRIBIR 
 
a) Indicador: Seleccionar 
 
Ítem1: Selecciona un suceso importante en la obra y describe la escena 
                   Pre Test                                                                       Post Test 
       
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los resultados 
determinan que el 70 % del grupo de muestra, 
equivalente a 14 estudiantes alcanzó el nivel 
DEFICIENTE; mientras que el 25%, referidos en 5 
estudiantes se encuentran EN PROCESO de 
aprendizaje, y el 5% (un estudiante) se encuentra 
en nivel ÓPTIMO en este ítem 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 0 % 
del grupo de muestra, equivalente a 0 
estudiantes alcanzó el nivel DEFICIENTE; 
mientras que el 10%, referido en 2 estudiantes 
se encuentra EN PROCESO de aprendizaje, y el 
90% (18 estudiantes) se encuentra en nivel 
ÓPTIMO en este ítem. 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que se encuentran en 
el nivel DEFICIENTE en este ítem del indicador 
SELECCIONAR. Mientras que el un porcentaje 
menor, el 5% del grupo de muestra representado 
por un estudiante, se halla en el nivel óptimo en 
esta área. 
 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado el 
nivel óptimo en este ítem del indicador 
SELECCIONAR, reconociendo así una 
diferencia de 85% en el nivel 3 con respecto al 
resultado obtenido en el Pre Test. 
70%
(14 Estudiantes)
25%
(5 estudiantes)
5 %
(1 estudiante)
0
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90 %
(18 Estudiante)
0
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Deficiente En Proceso Óptimo
0% 10% 90%
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Ítem 2: describe la escena del encuentro de Dorothy con el Mago de Oz 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los resultados 
determinan que el 45 % del grupo de muestra, 
equivalente a 9 estudiantes alcanzó el nivel 
DEFICIENTE; mientras que el 35%, referidos en 7 
estudiantes se encuentran EN PROCESO de 
aprendizaje, y el 20% (cuatro estudiantes) se 
encuentra en nivel ÓPTIMO en este ítem. 
 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 0 % 
del grupo de muestra, equivalente a 0 
estudiantes alcanzó el nivel DEFICIENTE; 
mientras que el 5%, referido en 1 estudiante 
se encuentra EN PROCESO de aprendizaje, y el 
95% (19 estudiantes) se encuentra en nivel 
ÓPTIMO en este ítem. 
 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que se encuentra en el 
nivel DEFICIENTE en este ítem del indicador 
SELECCIONAR. Mientras que el 20% del grupo de 
muestra, representado por cuatro estudiantes, 
se halla en el nivel óptimo en esta área, 
conformando un grupo minoritario. 
 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado el 
nivel óptimo en este ítem del indicador 
SELECCIONAR, reconociendo así una 
diferencia de 65% en el nivel 3 con respecto al 
resultado obtenido en el Pre Test. 
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a) Indicador: Organizar 
Ítem 1: identifica y detalla las partes de una obra (inicio, conflicto y 
resolución) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los resultados 
determinan que el 65 % del grupo de muestra, 
equivalente a 13 estudiantes alcanzó el nivel 
DEFICIENTE; mientras que el 35%, referidos en 7 
estudiantes se encuentran EN PROCESO de 
aprendizaje, y el 0% (ningún estudiante) se 
encuentra en nivel ÓPTIMO en este ítem. 
 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 10 % 
del grupo de muestra, equivalente a 2 
estudiantes, alcanzó el nivel DEFICIENTE; 
mientras que el 20%, referido en 4 
estudiantes, se encuentra EN PROCESO de 
aprendizaje, y el 70% (14 estudiantes) se 
encuentra en nivel ÓPTIMO en este ítem. 
 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que la mayor cantidad de 
estudiantes que se encuentra en el nivel 
DEFICIENTE en este ítem del indicador 
ORGANIZAR. Mientras que el 0% del grupo de 
muestra, se halla en el nivel óptimo en esta área, 
es decir, ningún estudiante. 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado el 
nivel óptimo en este ítem del indicador 
ORGANIZAR, reconociendo así una diferencia 
de 70% en el nivel 3 con respecto al resultado 
obtenido en el Pre Test. Si bien se observa un 
porcentaje de estudiantes en el nivel 
DEFICIENTE, la diferencia entre el pre y post 
test es significativa, representada en el 55% 
de estudiantes. 
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Ítem 2: ¿Cómo era el espantapájaros? Describe las características FÍSICAS 
y la PERSONALIDAD del Espantapájaros en un cuadro comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los 
resultados determinan que el 75 % del grupo 
de muestra, equivalente a 15 estudiantes 
alcanzó el nivel DEFICIENTE; mientras que 
el 15%, referidos en 3 estudiantes se 
encuentran EN PROCESO de aprendizaje, y 
el 10% (dos estudiantes) se encuentra en 
nivel ÓPTIMO en este ítem. 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 0 
% del grupo de muestra, equivalente a 2 
estudiantes, alcanzó el nivel 
DEFICIENTE; mientras que el 15%, 
referido en 5 estudiantes, se encuentra 
EN PROCESO de aprendizaje, y el 85% 
(17 estudiantes) se encuentra en nivel 
ÓPTIMO en este ítem. 
 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que la mayor cantidad de 
estudiantes que se encuentra en el nivel 
DEFICIENTE en este ítem del indicador 
ORGANIZAR. Mientras que el 10% del grupo 
de muestra, se halla en el nivel óptimo en 
esta área, es decir, un  grupo minoritario de 
estudiantes. 
 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado 
el nivel óptimo en este ítem del indicador 
ORGANIZAR, reconociendo así una 
diferencia de 75% en el nivel 3 con 
respecto al resultado obtenido en el Pre 
Test.  
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5.1.1.2. DIMENSIÓN: SUSTENTAR 
        a) Indicador: Relacionar 
Ítem 1: ¿Qué diferencias encuentras entre el cuento escrito y el montaje 
observado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los resultados 
determinan que el 60 % del grupo de muestra, 
equivalente a 12 estudiantes alcanzó el nivel 
DEFICIENTE; mientras que el 35%, referidos en 7 
estudiantes se encuentran EN PROCESO de 
aprendizaje; y el 5% (un estudiante) se encuentra 
en nivel ÓPTIMO en este ítem. 
 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 15 % 
del grupo de muestra, equivalente a 3 
estudiantes, alcanzó el nivel DEFICIENTE; 
mientras que el 25%, referido en 5 
estudiantes, se encuentra EN PROCESO de 
aprendizaje, y el 60% (12 estudiantes) se 
encuentra en nivel ÓPTIMO en este ítem. 
 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que la mayor cantidad de 
estudiantes que se encuentra en el nivel 
DEFICIENTE en este ítem del indicador 
RELACIONAR. Mientras que el 5%  se halla en el 
nivel óptimo en esta área, es decir, un  grupo 
minoritario de estudiantes. 
 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado el 
nivel óptimo en este ítem del indicador 
RELACIONAR, reconociendo así una diferencia 
de 55% en el nivel 3 con respecto al resultado 
obtenido en el Pre Test. Si bien se observa un 
porcentaje de estudiantes en el nivel 
DEFICIENTE, la diferencia entre el pre y post 
test es significativa, representada en el 45% 
de estudiantes. 
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Ítem 2: Según tu experiencia ¿Qué tan fácil o difícil crees que fue para los 
actores, crear el montaje? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los resultados 
determinan que el 45 % del grupo de muestra, 
equivalente a 9 estudiantes alcanzó el nivel 
DEFICIENTE; mientras que el 55%, referidos en 11 
estudiantes se encuentran EN PROCESO de 
aprendizaje; y el 0% (ningún estudiante) se 
encuentra en nivel ÓPTIMO en este ítem. 
 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 0 % 
del grupo de muestra, equivalente a 0 
estudiantes, alcanzó el nivel DEFICIENTE; 
mientras que el 20%, referido en 4 
estudiantes, se encuentra EN PROCESO de 
aprendizaje, y el 80% (16 estudiantes) se 
encuentra en nivel ÓPTIMO en este ítem. 
 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que la mayor cantidad de 
estudiantes que se encuentra en el nivel 
DEFICIENTE en este ítem del indicador 
ORGANIZAR. Mientras que el 0% del grupo de 
muestra, se halla en el nivel óptimo en esta área, 
es decir, ningún estudiante. 
 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado el 
nivel óptimo en este ítem del indicador 
ORGANIZAR, reconociendo así una diferencia 
de 80% en el nivel 3 con respecto al resultado 
obtenido en el Pre Test.  
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Indicador: Fundamentar  
Ítem 1: Argumenta ¿Qué consideras, fue lo más atractivo de la propuesta 
teatral observada? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los 
resultados determinan que el 80 % del grupo 
de muestra, equivalente a 16 estudiantes 
alcanzó el nivel DEFICIENTE; mientras que el 
205%, referidos en 4 estudiantes se encuentran 
EN PROCESO de aprendizaje, y el 0% (cero 
estudiantes) se encuentra en nivel ÓPTIMO en 
este ítem. 
 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 15 % 
del grupo de muestra, equivalente a 3 
estudiantes, alcanzó el nivel DEFICIENTE; 
mientras que el 30%, referido en 6 estudiantes, 
se encuentra EN PROCESO de aprendizaje, y el 
55% (11 estudiantes) se encuentra en nivel 
ÓPTIMO en este ítem. 
 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que la mayor cantidad de 
estudiantes que se encuentra en el nivel 
DEFICIENTE en este ítem del indicador 
FUNDAMENTAR. Mientras que el 0% del grupo 
de muestra, se halla en el nivel óptimo en esta 
área, es decir, ningún estudiante. 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado el 
nivel óptimo en este ítem del indicador 
FUNDAMENTAR, reconociendo así una 
diferencia de 55% en el nivel 3 con respecto al 
resultado obtenido en el Pre Test. Si bien se 
observa un porcentaje de estudiantes en el 
nivel DEFICIENTE, la diferencia entre el pre y 
post test es significativa, representada en el 
65% de estudiantes. De igual forma, el 
porcentaje de estudiantes que se hallan en el 
nivel 2 (EN PROCESO), incrementó, del pre test 
al pos test, en un 10%. 
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Ítem 2: Fundamenta ¿Cuál es el mensaje de la obra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE TEST POST TEST 
Descripción de Resultados: Descripción de Resultados: 
Luego de la aplicación del Pre Test, los 
resultados determinan que el 45 % del grupo 
de muestra, equivalente a 9 estudiantes 
alcanzó el nivel DEFICIENTE; mientras que el 
35%, referidos en 7 estudiantes se encuentran 
EN PROCESO de aprendizaje, y el 20% (cuatro 
estudiantes) se encuentra en nivel ÓPTIMO en 
este ítem. 
Luego de la aplicación de la Propuesta 
Metodológica, los resultados  adquiridos al 
formular el Post Test determinan que el 10 % 
del grupo de muestra, equivalente a 2 
estudiantes, alcanzó el nivel DEFICIENTE; 
mientras que el 35%, referido en 7 estudiantes, 
se encuentra EN PROCESO de aprendizaje, y el 
55% (11 estudiantes) se encuentra en nivel 
ÓPTIMO en este ítem 
Interpretación de Resultados: Interpretación de Resultados: 
Se puede apreciar que la mayor cantidad de 
estudiantes que se encuentra en el nivel 
DEFICIENTE en este ítem del indicador 
FUNDAMENTAR. Mientras que el 0% del grupo 
de muestra, se halla en el nivel óptimo en esta 
área, es decir ningún estudiante.  
 
Se puede apreciar que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes que han logrado el 
nivel óptimo en este ítem del indicador 
FUNDAMENTAR, reconociendo así una 
diferencia de 55% en el nivel 3 con respecto al 
resultado obtenido en el Pre Test. Si bien se 
observa un porcentaje de estudiantes en el 
nivel DEFICIENTE, la diferencia entre el pre y 
post test es significativa, representada en el 
75% de estudiantes. De igual forma, el 
porcentaje de estudiantes que se hallan en el 
nivel 2 (EN PROCESO) se incrementó del Pre 
Test al Post Test en un 20%. 
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5.2. Aportes surgidos de la investigación. 
 
CONCLUSIONES 
 
 El curso de apreciación de teatro para niños desarrolla la 
observación, posibilitando la descripción como elemento de la 
argumentación en los estudiantes del 6° “G” de primaria de la  
Institución Educativa N° 1135, ubicada en el centro poblado Santa 
Clara, en el distrito Ate. Así puede evidenciarse en los resultados 
obtenidos en el Post Test que la diferencia de estudiantes que 
alcanzaron el nivel óptimo en el ítem 1 del indicador 
SELECCIONAR, se incrementó en un 85% con respecto al Pre 
Test; mientras que en el ítem 2 del mismo indicador, hubo un 
aumento del 70% de estudiantes que lograron el nivel óptimo. 
 El curso de apreciación de teatro para niños desarrolla la 
capacidad de sensopercibir para lograr la organización de datos 
vivenciados, que permiten la argumentación en los estudiantes del 
6° “G” de primaria de la  Institución Educativa N° 1135, ubicada en 
el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate. Esto se 
comprueba además, en los resultados obtenidos en el Post Test, 
la diferencia de estudiantes que alcanzaron el nivel óptimo en el 
ítem 1 del indicador ORGANIZAR, se incrementó en un 70% con 
respecto al Pre Test; mientras que en el ítem 2 del mismo 
indicador, hubo un incremento de 75% de estudiantes que 
lograron el nivel óptimo. 
 El curso de apreciación de teatro para niños permitió a los 
estudiantes del6° “G” de primaria de la  Institución Educativa N° 
1135, ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate; 
vivenciar los aspectos del teatro para niños, que permitieron 
relacionar los conocimientos pertinentes para lograr la 
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argumentación. Así se demuestra en los resultados obtenidos en 
el Post Test, la diferencia de estudiantes que alcanzaron el nivel 
óptimo en el ítem 1 del indicador RELACIONAR, se incrementó en 
un 55% con respecto al Pre Test; mientras que en el ítem 2 del 
mismo indicador, se registra un incremento del 80% de 
estudiantes que lograron el nivel óptimo 
 Fundamentar y El curso de apreciación de teatro para niños 
desarrolla el análisis de los conocimientos adquiridos, capacidad 
necesaria para fundamentar una argumentación, en el caso de los 
estudiantes del 6° “G” de primaria de la  Institución Educativa N° 
1135, ubicada en el centro poblado Santa Clara, en el distrito Ate. 
Observándose que en los resultados obtenidos en el Post Test se 
indica que la diferencia de estudiantes que alcanzaron el nivel 
óptimo en el ítem 1 del indicador FUNDAMENTAR con respecto al 
Pre Test, equivale a un 55%; mientras que en el ítem 2 del mismo 
indicador, se registra un aumento significativo del 55% de 
estudiantes que lograron el nivel óptimo. 
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RECOMENDACIONES 
 Durante la aplicación del curso de Apreciación de Teatro para 
Niños, se recomienda promover la observación de diversos 
espectáculos escénicos, a fin que el estudiante obtenga bagaje 
cultural, y conozca diversos lenguajes artísticos que le permitan 
describir, comparar y sustentar su apreciación. 
 El número de sesiones puede incrementarse, desarrollando cada 
contenido como específico, afianzando capacidades, que debido al 
número de sesiones cedidas por la institución educativa, no 
pudieron extenderse. 
 Es importante que el indicador Atender sea considerado como 
transversal a lo largo de las sesiones de aplicación puesto que 
resulta imprescindible desarrollar la concentración y asimilación de 
los conceptos nuevos para el grupo de estudiantes, los cuales 
luego de seleccionar la información, logran afianzar una idea 
propia. Esto puede ser aplicado como ya se menciona en los 
diversos temas a plantearse en la propuesta metodológica. 
 La sensopercepción como indicador de nuestra variable 
independiente, es fundamental para la recopilación de nuevas 
experiencias en nuestros niños. Sin embargo, sabemos que tanto 
la práctica como el análisis de las actividades exploradas, es 
importante, por ello es necesario que el infante reconozca y 
establezca una organización de la información obtenida. 
 La constante relación que el estudiante establezca entre el nuevo 
conocimiento y sus saberes previos es relevante para afianzar el 
aprendizaje. Por ello se pretende que cada obra, escena o 
actividad dramática que se aplique a lo largo de la propuesta 
metodológica sea asociada al contexto real del niño, para que de 
este modo su apreciación no se base solo en argumentos 
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referidos a la forma, sino también en el contenido o mensaje de lo 
que observa. 
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Muestra de Evaluación a Estudiantes 
 
(Pre Test):  
 
Para efecto de conocer más detalles acerca del margen de observación en 
cada estudiante con respecto a la obra observada “El Mago de Oz”, se 
decidió añadir algunas preguntas que permitan identificar en las respuestas, 
dichos datos u otros acerca de la valoración que le dan a la materia artística, 
información que nos permitió abordarlos en las sesiones posteriores. 
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Muestra de Evaluación a Estudiantes 
I. E. Nº 1135    
CURSO: Apreciación Teatral       
PROFESORA: Julia Rosa Del Carmen Monge Torres 
ESTUDIANTE: ____________________________________ 
GRADO Y SECCIÓN: 6º “G”                           FECHA: ___/___/____                          
 
Práctica de Apreciación Teatral 
 
(Pre Test) 
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Muestra de Evaluación a Estudiantes 
I. E. Nº 1135    
CURSO: Apreciación Teatral       
PROFESORA: Julia Rosa Del Carmen Monge Torres 
ESTUDIANTE: ____________________________________ 
GRADO Y SECCIÓN: 6º “G”                           FECHA: ___/___/____                          
 
Práctica de Apreciación Teatral 
 
(Post Test) 
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Fotos seleccionadas  
 
 
 
IMAGEN 01: Estudiante del 6° “G” de 
primaria de la I. E. N° 1135, al solicitarle 
un comentario de la obra observada 
para el pre test 
(Sesión  Pre Test, Capítulo IV-Trabajo 
de Campo) 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 02: Estudiante del 6° “G” de primaria de 
la I. E. N° 1135, al solicitarle un comentario de la 
obraobservada para el pre test  
(sesión  Pre Test, Capítulo IV-Trabajo de Campo) 
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IMAGEN 03: Estudiantes del 6° 
“G” de primaria de la I. E. N°1135, 
representando los textos Creados 
por sus compañeros.  
(Módulo IV- Sesión 04)  
 
 
 
IMAGEN 04: Estudiantes del 6° 
“G” de primaria de la I. E. N° 
1135 realizando la actividad 
“Cuerpo plastilina”: fotografía 
grupal 
 (Módulo I – Sesión 04)  
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 05 Estudiantes del 6° “G” 
de primaria de la I. E. N°1135, 
representando los textos Creados 
por sus compañeros.  
(Módulo IV- Sesión 04)  
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IMAGEN 06: Estudiante del 6° 
“G” de primaria de la I. E. N° 
1135, exponiendo la secuencia 
de sus viñetas sobre el tema 
¿Cómo ensayan los actores una 
obra de teatro? (Módulo IV-
Sesión 02) 
 
 
 
 
 
IMAGEN 07: Estudiante del 6° “G” de primaria 
de la I. E. N° 1135, al solicitarle un comentario 
de la obra observada para el post test 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 08: Estudiante del 6° “G” de primaria 
de la I. E. N° 1135, al solicitarle un comentario 
de la obra observada para el post test 
 
